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INTRODUCCION 
Haciendo énfasis en lo que es la falta de creatividad se puede 
decir que es esta una de las principales formas de expresión que 
es inhibida en la escuela, a continuación trataré de anotar 
algunos casos en que se presenta esta situación: la forma 
magistral como los docentes enserian a sus estudiantes; la 
escasez de recursos didácticos para que los estudiantes puedan 
desarrollar sus actividades; la falta de motivación por parte de 
los docentes; el trato que se le imparte a los educandos y en 
algunos casos la presión por la nota. También se puede anotar 
para que exista una condición indispensable para el desarrollo 
de la creatividad, debe presentarse un ambiente de libertad, con 
el cual se puedan buscar soluciones y poder asumir nuevas 
metas cuyo cumplimiento implique un avance en mi 
autorregulación. Debe existir una adaptación al asimilar los 
elementos del medio ambiente y acomodarnos a ellos. 
Elaboro el presente trabajo de investigación como estudiante de 
Licenciatura en Ciencias Sociales, apuntando al aspecto 
pedagógico que involucra la baja calidad de la educación y es la 
falta de creatividad en el proceso de enseñanza y de aprendizaje 
en las Ciencias Sociales. 
Para recolectar información y diagnosticar la problemática, 
emplearé distintas técnicas como observación directa, 
entrevistas y encuestas a docentes y alumnos del Colegio Anita 
Díaz Padilla. 
RESUMEN 
NOMBRE: COMO DESPERTAR EL INTERÉS EN LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES MEDIANTE LA CREATIVIDAD. 
AUTOR: OLGA LEONOR RESTREPO ROBLES 
PROGRAMA: CIENCIA SOCIALES 
Realicé mi práctica pedagógica en la Escuela Anita Díaz 
Padilla con los alumnos del grado sexto, los cuales no están 
siendo formados para responder de forma creativa, generando 
en estos grandes conciertos reflejándose en la comunidad 
educativa; por ello decidí llevar a cabo mi propuesta 
pedagógica para así tratar de buscar posibles soluciones a 
esta problemática. 
El proyecto tiene como finalidad la de plantear alternativas 
pedagógicas para que la enseñanza de las ciencias sociales 
sea mas participativa, amena y agradable desde el punto de 
vista creativo, para que el estudiante descubra a través de 
esta, lo que desea aprender; despertando así el interés en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. De esta manera, la falta 
de creatividad, en docentes y alumnos se ha convertido en el 
motivo de la investigación ayudando a buscar y encontrar 
estrategias creativas que faciliten el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales proporcionando un mejor ambiente para las 
relaciones profesor-alumno. 
Por todo lo anterior nos preguntamos. Como podremos 
despertar el interés en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
mediante la creatividad? Partiendo de que creatividad es la 
capacidad de producir algo que no existía y la capacidad 
humana para inventar, entendiéndose como capacidad al 
sistema de habilidades que cumplen una tarea; para poder 
desarrollarla se plantea como condición indispensable un 
clima de libertad en el cual el individuo pueda seleccionar 
problemas significativos, ensayar soluciones nuevas y asumir 
retos cuya solución implique un avance en su 
autorregulación. 
El docente y la creatividad deben estar íntimamente 
relacionados para que este desempeñe a cabalidad su 
quehacer docente. El docente creativo que tiene conciencia 
del papel que cumple, debe comenzar por valorar el talento 
creativo. Este en "su papel de líder de la clase", le obliga a no 
quedarse atrás en las manifestaciones creativas, debe ser una 
persona abierta y sensible a lo nuevo. 
Desde esta perspectiva, con el constructivismo como enfoque 
pedagógico de este proyecto en donde el docente cumple un 
papel de orientador de procesos, el que debe propiciar los 
instrumentos para que el alumno construya a partir de su 
saber previo. Las necesidades surgidas en el área de Ciencias 
Sociales se han manejado en forma tradicional y repetitiva 
ocasionando un desinterés y apatía de los estudiantes por 
esta asignatura. El constructivismo reconoce que el proceso 
de construcción del conocimiento es algo que se da en forma 
permanente en los sujetos, pero en esa construcción del 
conocimiento se tienen en cuenta los conceptos previos que 
tienen los alumnos; de alli que la escuela no debe apartarse 
de esa realidad, sino que debe aprovecharla para darle su 
verdadero valor formador. 
Para llevar a cabo mi investigación en el aula me guíe de la 
investigación cualitativa, dentro de la cual se encuentra la 
investigación etnográfica la cual se interesa por lo que la 
gente hace, como se comporta, como interactúa. Propone 
descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y 
el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo 
o de una situación a otra. 
Entre las técnicas utilizadas en la investigación está la 
observación, la cual realicé desde el 1°. De septiembre al 15 
de noviembre del ario 1999, en la cual se tuvo en cuenta el 
comportamiento de los alumnos, de los docentes, se 
observaron los descansos e igualmente se observaron 
encuestas a ambos los cuales arrojaron unos resultados que 
me llevaron a plantear mi propuesta pedagógica. Con esta 
propuesta como alternativa de posible solución del problema 
que se presenta en la escuela, se considera indispensable 
adecuarla al proceso educativo para que el estudiante 
aprenda a ser y a obrar de tal manera que toda su capacidad, 
su rendimiento y comportamiento personal, responda de una 
manera critica y constructiva a las exigencias que el mundo 
actual y el futuro les depara. Para ello desde mi formación 
personal y pedagógica contribuiré en preparar actividades 
educativas con una gran dosis de creatividad tendientes a la 
formación del intelecto de los educandos y de esta manera 
contribuir a la transformación del ser social. Teniendo en 
cuenta la parte humana de los estudiantes, saber como son, 
como piensan, lo cual considero debe ser uno de los 
propósitos principales de todo docente y es que conocer al 
alumno que tenemos, pensar en la educación que deseamos, 
es quizás uno de los puntos álgidos a los que tienden a 
escapar los docentes. 
La valoración del desarrollo humano del estudiantes es 
importante en momentos en que la educación colombiana 
está ansiosa por encontrar su propia imagen, por reconocer 
los caminos, por valorar las encrucijadas a las que se haya 
expuesta. Es que la ausencia de la creatividad es la que hace 
que los estudiantes no sean transformadores de sus 
procesos, su vida, su familia, su entorno y de la sociedad que 
los rodea; labor que debe desarrollar la escuela, puesto que 
debe preparar al alumno para la toma de decisiones y para 
mejorar su calidad de vida. Es por eso que los docentes 
cumplen un papel importante en este proceso pues ellos son 
quienes orientan guían y forman al estudiante. El nuevo 
milenio busca docentes prestos a cumplir con el modelo 
pedagógico denominado cognoscitivo que tiene su 
fundamento en el desarrollo del pensamiento y la creatividad. 
Partiendo de que las Ciencias Sociales se encargan del 
estudio del ser humano en sociedad, desde diferentes 
enfoques y perspectivas, que con ella podemos comprender 
las relaciones que se dan entre el hombre y el medio 
ambiente, es por ello que decidí orientar esta asignatura en el 
grado sexto de la Escuela Anita Díaz Padilla; teniendo en 
cuenta de que a estas se le denominan ciencias porque cada 
una de ellas está constituida por un conjunto de 
conocimientos organizados producto de investigaciones serias 
y profundas y se le llaman sociales por la naturaleza de su 
objeto que es el ser humano en sociedad. 
Es por ello que utilicé el modelo constructivista porque dentro 
de los principios que lo conforman está orientado a formar en 
el educando un espíritu investigativo, capaz de reconstruir y 
redescubrir la verdad y el conocimiento científico y como 
enfoque pedagógico el critico-social, el cual propone liberarse 
de los modelos tradicionales y el que me orienta en la 
búsqueda de la identidad social de los educandos, de las 
relaciones que estos tienen con la sociedad, estado y cultura; 
lo que generaría en ellos transformaciones en su forma de 
sentir, pensar, actuar y crear convirtiéndolos en autogestores 
de su desarrollo y de esta manera mejorarían su calidad de 
vida. 
El alumno pasa de un papel pasivo a uno activo en la 
construcción del conocimiento para que esto se de se debe 
romper con lo tradicional y pasar a lo innovador en la medida 
en que se forma en la creatividad. Para llevar a cabo mi 
propuesta utilicé una metodología la cual dividí en cuatro 
fases que son: la de motivación, reflexión, documentación y 
evaluación. 
Entre las fuentes empleadas en el desarrollo de este proyecto 
tenemos: 
- BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Avanzadas 
de Investigación Aplicadas a la Educación y a las Ciencias 
Sociales. Modulo Nr. 2, 1988. 
PENAGOS, Julio Cesar, ensayo de creatividad y resolución 
de problemas, Pag. Web. 
Revista Educación y Cultura, Constructivismo, Fecode, Pag 8 
Fosnot, CT. 
WOODS, Peter. La escuela por dentro, la etnografía en la 
investigación educativa. Ed. Paidós, 3. Edición, Pág. 18-
28. 
CREATIVIDAD, Proyecto Pedagógico, Pedro Granados, José 
Pimienta, 2. Edición, 1996. 
LA EVALUACION EN EL AULA Y MAS ALLA DE ELLA, serie 
documentos, Ministerio de Educación Nacional. 
DE ZUBIRIA, Miguel, Creatividad y Pedagogía, Capitulo V, 
Colección Mesa Redonda Editorial Magisterio Bogotá, 
1998. 
DE LA TORRE, Saturnino. Educar en la creatividad. 
Recursos para el medio escolar. Narcea S.A. de Ediciones, 
Madrid, segunda edición. 
PROPOSITOS DEL PROYECTO 
Propender por mi formación profesional y pedagógica para la 
enseñanza de las Ciencias Sociales mediante la creatividad. 
Con este proyecto se pretende plantear alternativas 
pedagógicas para que el aprendizaje de las Ciencias Sociales 
sea mas participativo, ameno, agradable desde el punto de 
vista creativo en el que el estudiante descubra, a través de 
ésta, lo que desea aprender. 
Llevar al campo docente estrategias para la producción de la 
creatividad, para que a través de estas se motive el interés del 
estudiante en las Ciencias Sociales. 
Estimular en el estudiante las actividades Investigativa a 
través de la creatividad en las Ciencias Sociales. 
Determinar si los docentes utilizan la creatividad en la 
formación de los estudiantes de sexto grado y analizar la 
forma como Profesor-Alumno utilizan esa creatividad en el 
entorno escolar. 
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JUSTIFICACION 
Cobra real importancia este proyecto por la necesidad tan 
apremiante que existe en las Instituciones Educativas de 
incentivar e inculcar en los educandos la creatividad, el que 
desarrollen su intelecto e imaginación a partir de ellos mismos 
mediante procesos pedagógicos de aprendizaje, conducentes a 
nuevas experiencias donde involucren todo su potencial como 
seres pensantes con valores, sentimientos, etc., lo que generará 
en ellos un verdadero sentido de lo que es aprender haciendo y 
de esta manera puedan percibir e interiorizar el conocimiento de 
una forma práctica, didáctica y lúdica; solo así serán estos 
seres formados integralmente y capaces de transformar su 
accionar en lo que tiene que ver con su vida académica, la 
comunidad educativa, con su familia y con la sociedad a la cual 
pertenecen, conviniéndose así en personas críticas y reflexivas. 
19 
Y es precisamente aquí donde nosotros los docentes jugamos un 
papel importante debido a que somos los orientadores, los guías 
de todo este proceso de formación. Es por ello que para mi es 
de vital importancia realizar un pequeño, pero significativo 
aporte, a este proceso mediante la realización y puesta en 
marcha de mi proyecto pedagógico, que habla de cómo 
despertar el interés en la enseñanza de las Ciencias Sociales 
mediante la creatividad, en el cual se involucre toda la 
comunidad educativa y que a la vez me ayude a fortalecer aun 
mas mi formación pedagógica para así proporcionar una mejor 
calidad en la educación. 
Es bien cierto que a nuestra educación en estos momentos no 
se le quiere dar la importancia que ella merece, es por ello que 
deseo que mi formación pedagógica crezca día a día y de esta 
manera mis aportes sean significativos y me ayuden a alcanzar 
las metas propuestas. 
20 
Mediante todo este proceso se logra alcanzar los fines de la 
educación, la filosofía, visión y misión de la institución como lo 
estipula la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). 
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HISTORIA PERSONAL 
Nací en Santa Marta, un 4 de septiembre de 1969 bajo el signo 
de Virgo y fui bautizada con el nombre de Olga Leonor Restrepo 
Robles. Crecí en un hogar lleno de afecto pero sin la ayuda y 
consejos de mi padre, labor que le correspondió a mi madre y a 
una tía, hermana de mi madre, a las cuales les debo lo que soy. 
A la edad de 16 arios, en el ario 1986, sentí la curiosidad de 
conocer a mi padre, el cual reside en Valledupar con su familia. 
Me desplacé hacia allá pero me di cuenta que a pesar de que 
fueron tantos los arios que pasaron para que se diera este 
momento, no se dio como yo creí que se iba a dar, pero de 
verdad le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlo y 
a mi madre por habeijue brindado la oportunidad de educarme, 
culminar mi bachillerato, aun sin la ayuda moral y económica 
de mi padre. 
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Al culminar mi bachillerato en el ario 1988, quise ingresar a la 
universidad y me presenté en la Universidad Autónoma del 
Caribe en la ciudad de Barranquilla, en la carrera de Hotelería y 
Turismo, presenté mi exámen y pasé pero por falta de recursos 
me fue imposible estudiar. Así pasaron los arios y para 1993 
me casé con Alberto Elías Luicir Mozo y formé un hogar. 
Pasados dos arios, en 1995, por iniciativa de mi esposo me 
inscribí en la Universidad del Magdalena en Administración de 
Empresas como primera opción y como segunda, Licenciatura 
en Ciencias Sociales, para lo cual realicé un preuniversitario el 
cual culminé, pero el puntaje obtenido no me servía para 
Administración de Empresas, entonces ingresé a la Facultad de 
Ciencias Sociales, también porque mi trabajo no me permitía 
estudiar de día, yo trabajo en las oficinas de El Heraldo como 
Secretaria, por tal motivo ingresé a la universidad en la jornada 
nocturna. Confieso que al principio esta carrera no era lo que 
en realidad yo quería, pero con el pasar de los arios me he dado 
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cuenta de que me gusta y que en realidad no me arrepiento de 
haberla elegido. 
Empecé mi primer semestre y a mediados de el quedé 
embarazada después de tres arios de casada. En un principio 
pensé que debía retirarme por esto, pero después me di cuenta 
de que todo era igual y que podía continuar por él, por mi hijo 
Santiago Alberto y por mi esposo, quien me motivó aun más y 
me llené de entusiasmo para continuar y salir adelante. 
Gracias a ellos encontré una razón para seguir y solo le pido a 
Dios que me brinde la oportunidad de continuar capacitándome 
en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en donde la 
educación ha ido perdiendo cada día ese papel protagónico que 
le corresponde y que es de vital importancia dentro de esta 
sociedad que cada día necesita de mas y mas personas como 
nosotros los docentes para que los orientemos y le hagamos ver 
la vida de manera diferente, mas positiva y mas acogedora. 
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Siempre ha sido para mi una total preocupación ver la actitud 
que toman nuestros profesores en el aula de clases teniendo en 
cuenta que aula de clases no solo equivale a esas 4 paredes a la 
cual estamos acostumbrados, ver esa falta de creatividad que en 
muchas ocasiones los llevan a ser monótonos y aburridos. 
El maestro de hoy no puede quedarse inmóvil ante los avances 
que ha tenido la educación, a los nuevos retos que plantea la 
Ley General de Educación y a las exigencias de un nuevo 
milenio que van demarcando criterios como profesionales en el 
campo de la educación. 
Es bien cierto que nuestro quehacer pedagógico lo limitamos 
únicamente en llegar, dictar una clase que en ocasiones es la 
misma desde hace arios, en cumplir con un horario y nada mas, 
en hacer de nuestro diario vivir como maestros en algo 
monótono y cotidiano. 
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En nuestro afán por terminar un programa llegamos y 
repetimos lo que tenemos en nuestra libreta de apuntes y luego 
decidimos que vamos evaluar para que sean ellos, los 
estudiantes, los que viene a repetir lo dicho durante una clase, 
lo que supuestamente les enseriamos.  
Es bien cierto que son muy pocos los maestros que tratan la 
parte humana de sus alumnos, no hacen lo posible por llegar 
mas a ellos, conocerlos mejor, conocer sus problemas, las cosas 
que le afectan, sino que solo les interesa culminar su programa 
y nada mas, sin saber que son ellos las personas que pueden 
aportar en la vida de los estudiantes y así llevarlos a ser 
personas útiles y productivas a la sociedad. 
Hoy mas que nunca, próxima a graduarme como docente, es 
cuando más me preocupa serlo, y es solo porque esa hermosa y 
valiosa profesión han perdido su verdadera identidad, ya que 
hay quienes llegan plenamente convencidos de su vocación, 
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pero también quienes ven en la docencia una solución a los 
problemas económicos y a falta de un campo laboral e incluso, 
de quienes sin saber nada de la docencia, ni tener ningún tipo 
de preparación, se le miden a tan importante tarea como es el 
enseñar. 
Es bien cierto que la educación en Colombia va en retroceso, no 
se induce al joven a que presente sus propias alternativas, no se 
le enseña a ser creativo y utilizar su imaginación para que de 
una manera u otra le dé solución a los múltiples problemas 
que tenga él y su comunidad, le cuesta trabajo sacar sus 
propias conclusiones y poder emitir concepto alguno, solo por 
esa apatía que le tienen a esas asignaturas dictadas por 
maestros que solo repiten y repiten y no tratan de cambiar. 
Precisamente el titulo de mi proyecto pedagógico, habla de 
creatividad y de cómo despertar el interés en la enseñanza de 
las Ciencias Sociales. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
En la Escuela Anita Díaz Padilla, en el grado sexto, los 
estudiantes no están siendo formados para responder de forma 
creativa, lo que genera en estos gran desconcierto, cosa que se 
ve reflejada tanto en la comunidad educativa como en el medio 
en que se desenvuelven. Esta ausencia de la creatividad hace 
que los estudiantes no sean transformadores de sus procesos, 
su vida, su familia, su entorno y de la sociedad que los rodea; 
labor esta que debe desarrollarse en la escuela, puesto que se 
debe preparar al alumno para la toma de decisiones y para 
mejorar su calidad de vida. 
Es por esto que los docentes cumplen un papel importante en 
este proceso, debido a que ellos son quienes orientan, guían y 
forman al estudiante. 
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Hay que tener claro que el conocimiento es una herramienta 
clave que es utilizada en la educación como ingrediente y que 
unida con la creatividad potencializan al estudiante, debido a 
que la educación es el factor esencial en el desarrollo humano. 
Partiendo de esta problemática encontrada en la escuela y al 
hacer referencia en los docentes, vemos que algunos de ellos 
aún imparten una educación tradicional en donde no se le da 
total participación al estudiante y donde no se le permite a éste 
que explote todo su potencial creativo, es por ello que debemos 
luchar para que esta situación cambie, para que se le de paso a 
una mejor calidad educativa y para que esta sea más 
participativa, amena y agradable. 
En cuanto a la problemática de mi como docente, puedo anotar 
que esta viene desde mis arios como estudiante, en donde la 
educación que me impartían era en forma tradicional, cosa que 
me limitó y no me ayudo a desarrollar todo ese potencial 
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creativo que por naturaleza tenemos. Partiendo de este 
problema es por ello que me decidí a anali7ar este aspecto y 
trabajar para tratar de buscar posibles alternativas de solución 
e inducir a mis estudiantes que utilicen su imaginación y 
puedan, en un determinado momento, darle solución a los 
múltiples problemas que se le presenten a ellos y a su 
comunidad. 
Por esta misma problemática se ha llevado a un segundo plano 
a las Ciencias Sociales la cual consideran como una asignatura 
monótona y aburrida, bien sea por la forma tradicional como se 
viene enseriando lo ya establecido y en donde no se le permite 
desarrollar el juicio critico al estudiante para que forme parte 
activa dentro del proceso de aprendizaje. 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 
¿QUE ES CREATIVIDAD? 
No existe un consenso general que determine exactamente el 
significado del concepto creatividad, pero a continuación 
revisaremos este concepto de algunos autores más 
representativos. 
Para Roger, la creatividad se manifiesta en la aparición de un 
producto relacional nuevo que resulta de la unicidad del 
individuo, de las circunstancias de su vida y de los aportes 
de otros individuos. 
Este autor plantea como condición indispensable para el 
desarrollo de la creatividad un clima de libertad en el cual el 
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individuo pueda seleccionar problemas significativos, ensayar 
soluciones nuevas y asumir retos cuya solución implica un 
avance en su autorregulación. 1  
Para Piaget, la creatividad es inherente al proceso de 
conocimiento por parte del individuo. Piaget postula que 
en el desarrollo del individuo se dan dos procesos básicos: 
El de organización y el de adaptación, tanto de las 
estructuras biológicas como intelectuales. Para lograr la 
adaptación al medio, el individuo debe asimilar los elementos 
del ambiente alternándolos en forma tal que puedan ser 
incorporados a sus estructuras internas ya formadas y a 
la vez acomodarse a ellos o sea, modificar sus esquemas para 
acomodar su funcionamiento a la especificidad del objeto. 2 
CREATIVIDAD, Proyecto Pedagógico Pedro Granados, José Pimienta, T. Edición, 1996. 
, 
IBIDEM. 
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CREATIVIDAD: Capacidad de producir algo que no existía. Es 
por ello que todo cuando nos rodea a excepción de la 
naturaleza, ha nacido de tal capacidad que tiene el hombre para 
cubrir así una necesidad. 
"Creatividad es la capacidad humana para inventar, 
entendiéndose como capacidad al sistema de habilidades que 
cumplen una tarea. 
Podemos observar dos tipos de habilidades: habilidades 
primarias que son fundamentales, que forman el núcleo de la 
creatividad, si una no funciona se daña el sistema de la 
creatividad entre estos encontramos el mecanismo de la 
creatividad que lo componen: Inteligencia, originalidad y trabajo 
(I.O.T.) y las habilidades secundarias que son derivadas de las 
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primarias, que a pesar de no ser necesarias para que funcione 
el sistema lo afecta.3  
"Definimos la creatividad como la capacidad para elaborar 
Estructuras Ideativas Novedosas. Dijimos también, que una 
capacidad es un sistema de habilidades orientado a cumplir con 
una función y que una Estructura Ideativa es un sistema 
conformado por partículas de información (por ejemplo 
proposiciones) comprensible en sí mismo. Por ende, una 
Estructura Ideativa Novedosa, desde el punto de vista cultural, 
significa o equivale a una reorganización poco común de una 
Estructura Ideativa Tradicional. Ello en términos sociales. 
Desde la perspectiva individual, una Estructura Ideativa 
Novedosa es la que se forma en la mente del individuo sin 
previamente existir en él. 
3 DE ZUBIRIA, Miguel. Creatividad y Pozlagogia, Capitulo V. Colección Mesa Redonda, Editorial Magiderio, Bogotá. 1998. 
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Por ultimo, propusimos que las habilidades de la capacidad 
creativa son la inteligencia, originalidad y trabajo. La 
inteligencia cumple la tarea de identificar las partículas 
fundamentales de una estructura de ideas y reproducir las 
relaciones entre ellas. La originalidad se encarga de encontrar 
nexos pocos frecuentes o extraños entre las partículas de 
información y el trabajo desarrolla dichas ideas novedosas, 
operando inteligentemente sobre ellas. Este sistema se 
denomina con el nombre de mecanismo de la creatividad, que 
como mencionamos antes, sirve para dar origen a Estructuras 
Ideativas Novedosas" .4 
"LA EDUCACIÓN DE LA CREATIVIDAD: un reto de las escuelas 
del futuro. 
Es bien sabida de la importancia de desarrollar la creatividad en 
la escuela, por esta razón expondré algunas razones que 
4 IBMEM. 
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sustenten esta idea y al hacerlo, justifican las finalidades que 
hemos planteado para la educación de la creatividad. 
La primera razón es social. Hoy por hoy, la mayor riqueza de 
las naciones, como también de los individuos, son sus 
capacidades mentales y en especial, las intelectuales 
(inteligencia y creatividad) sin que esto signifique que otras 
cualidades humanas como la sensibilidad, la afectividad y 
demás, no sean también fundamentales. Por otro lado, la 
importancia de la creatividad para el porvenir y la capacidad 
competitiva económica de las naciones es tanta, que los nuevos 
índices de desarrollo no es exclusivamente ecométricos, sino 
inteligentes. Por ello en la actualidad, quienes miden el 
desarrollo (el antiguo "crecimiento") hacen uso de indicadores 
novofilicos como: a) el numero de científicos, b) de tecnólogos, c) 
de inventos, d) de publicaciones de un país. Es decir, valen 
mas lo indicadores espirituales y educativos que los meramente 
materiales; cobra hoy mayor significado la producción 
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intelectual que la material. Es necesario formar individuos 
capaces de solucionar los problemas que nosotros mismos 
padecemos. Individuos formuladores de ideas nuevas y 
culturalmente viables, dedicados a diseñar tecnología aplicable 
a las situaciones particulares de nuestras sociedades, que 
pincelen formas de recreación para los ciudadanos de nuestra 
mega-pobre-ciudades, capaces de transpolar los productos de 
otras culturas a las nuestras, como de plantearle y exportar 
productos simbólicos nuevos al resto del mundo. 
Es cierto que así como las capacidades poseídas por el individuo 
pueden y deben ser útiles para el bienestar de sus semejantes, 
él, -el individuo- también tiene el derecho fundamental a 
cultivar sus potencialidades intelectuales. 
De manera que las instituciones —gubernamentales y privadas-
están obligadas a brindarle a los nacionales un ambiente y una 
asesoría adecuada para el despliegue de sus capacidades. En 
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palabras del profesor Jaime Parra: "la capacidad creadora de las 
personas no solo las posibilita para ser genios de la humanidad, 
sino para ser seres cotidianos que trasciendan la rutina 
existencial" .5  
"Muchos pedagogos concuerdan en que los tres componentes 
fundamentales de la pedagogía son las finalidades pedagógicas, 
el aprendizaje y las metodologías. 
LAS FINALIDADES PEDAGÓGICAS: son el conjunto de metas 
ultimas del trabajo pedagógico, por lo cual, todas las faenas 
educativas habrán de orientarse y dirigirse hacia su 
cumplimiento. En verdad, son ellas las que lo justifican. 
Para los maestros, son finalidades, por ejemplo: 
a) formar individuos éticos, 
5 IBÍDEM IBIDEM. 
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capacitar a los estudiantes con el propósito de potenciar sus 
adaptaciones a una vida adulta, extraescolar. 
Hacer efectivas las estrategias para trasmitir conocimientos 
de mayor calidad, etc. 
Así como las anteriores metas han orientado buena parte del 
recorrido escolar, esperamos que en poco tiempo, 
adicionalmente, pero con mucha fuerza, los maestros dirijan 
sus esfuerzos en las aulas escolares hacia el puerto de la 
creatividad. 
De la misma forma que los marineros requieren coordenadas 
precisas con el propósito de llegar a los puertos y no perderse 
en alminar, los maestros requieren finalidades pedagógicas 
especificas para llegar al puerto a donde les interesa conducir 
las pequeñas embarcaciones, que son sus estudiantes. 
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Una de las finalidades de la educación es formar individuos 
capaces de "revolucionar" los con conocimientos aprendidos en 
clases. (aplicarlos en diversas situaciones, refutarlos, proponer 
consecuencias de dichos conocimientos, etc.). 
Finalidades de 
ler. grado 
Finalidades de 
2o. Grado 
 
Desarrollar y educar la 
creatividad 
   
       
       
Formar individuos hábiles en la 
creación de Estructuras Ideativas 
Novedosas y Creadoras 
  
 
4 
 
4 
   
Desarrollar el 
mecanismo de 
la creatividad 
 
Formar una 
actitud 
creadora 
APRENDIZAJE: la enseñanza es un proceso en el cual un 
maestro transmite cierta información a los estudiantes. Y los 
estudiantes, a su vez, la organizan en estructuras de ideas 
según sus características cognoscitivas. 
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El aprendizaje lo hemos denominado Aprendizaje Largo 
(el de las clases de Geografía) o en términos del psicólogo Selzs, 
aprendizaje significativo y aprendizaje corto o técnico -orientado 
al hacer-. Esta sencilla división entre dos tipos de aprendizaje - 
y por lo tanto de enseñanza- es fundamental en la educación y 
por supuesto, tiene mucho que ver con la creatividad. 
- La forma corta de enseñar: 
Es corta porque le brinda información correcta, directa y 
precisa al educando y el profesor espera que aquel la memorice 
o mecanice. Procediendo así, en poco tiempo es posible 
transmitir mucha información, pues no se invierte tiempo en la 
comprensión conceptual, por lo general, mas lento. 
Este es un método muy eficiente y debe utilizarse en la escuela. 
Sin embargo, el papel de la creatividad en el rol tanto del 
profesor como del estudiante en este aprendizaje es muy escaso 
(sin que ello signifique que el método sea malo). Por el 
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contrario, es el método que debe utilizarse para enseriar 
conocimientos, destrezas o técnicas, aquellas cosas que no 
pierden su esencia al ser memorizados y mecanizados. 
Si en la "forma corta" los estudiantes deben memorizar y 
mecanizar la información, en "la larga" tienen que hacer mas 
que eso: deben operar inteligentemente sobre los contenidos 
propuestos por el maestro, con el propósito de formar 
estructuras ideativas comprensibles y posteriormente, 
transformarlas en Nuevas Estructuras de Ideas. A diferencia de 
la escuela constructivista, que plantea que los estudiantes 
deben construir libremente sus propios conocimientos, nosotros 
pensamos que antes de esta construcción —que además no es 
totalmente libre-, el estudiante debe capturar los conocimientos 
transmitidos por el profesor y posteriormente transformarlos 
actuando "creativamente" sobre ellos y con la asesoría 
pedagógica del maestro. Es decir, descomponiendo las 
estructuras de ideas iniciales para complejizarlas (incluir mas 
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información o nuevas ideas) reestructurarlas (cambiar el orden 
y nexos de las ideas) o destruirlas. 
Al contrario de la Escuela tradicional, el desarrollo de la 
creatividad implica grandes dosis de aprendizaje largo, jornadas 
enteras dedicadas a la construcción de una sencilla Estructura 
Ideativa y otra mas, a la transformación de lo mismo. Esto 
requiere nuevas formas de enseriar: nuevas metodologías. 6 
CREATIVIDAD: se ha considerado la creatividad como una 
característica de la persona, como un proceso pero lo mas 
generalizado, es lo que lo ha considerado como sinónimo de una 
capacidad extraordinaria de resolución del problema. En este 
sentido, se han planteado estrategias especificas para 
proporcionar herramientas que ayuden a la solución creativa de 
problemas 
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Un problema es una situación en la que se intenta alcanzar un 
objetivo y se hace necesario encontrar un medio para 
conseguirlo. Este objetivo no se puede alcanzar con el 
repertorio comportamental actual del organismo; este debe de 
crear nuevas acciones o integraciones. 7  
EL DOCENTE Y LA CREATIVIDAD 
"El docente y la creatividad deben estar íntimamente 
correlacionados para que éste desempeñe a cabalidad su 
quehacer docente. El docente creativo que tiene conciencia del 
papel que cumple, debe comenzar por valorar el talento creativo. 
Las personas que cuentan con estas cualidades y encuentran 
aceptación y compensación por parte de la sociedad, podrán 
ejercitarlas a cabalidad; si estos comportamientos creativos no 
son reforzados pueden llegar a perderse. 
6 IBIDEM. 
7 
ENSAYO Crtmtividad y Resolución de Problemas. Paiagos Corzo Julio Cesar, Pág. Web. 
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De la misma forma que una persona adulta necesita en un 
determinado momento de su vida un "guía", de igual manera el 
niño cuando se encuentra ante la incertidumbre de una 
elección precisa igualmente de un profesor-guia, el cual le 
puede proporcionar seguridad para continuar el camino 
emprendido. 
El docente en "su papel de líder de la clase" le obliga a no 
quedarse atrás en las manifestaciones creativas. El niño de 
corta edad busca alguien a quien imitar No pensamos en la 
utopía del maestro que sobresale en todos los campos artísticos 
y literarios, sino en la persona abierta y sensible a lo nuevo. Ha 
de posibilitar las mas diversas manifestaciones creativas e 
incluso sugerirlas. Ha de estar, pues, preparado para orientar 
en los diversos campos, -simbólico, de humor, semántico, 
artístico, dinámico, social, etc.-, evaluar su producto - 
operatorio, chistoso, de composición, manualidades, dominio 
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corporal, acción en grupo- y reconocer y alentar al "lince", 
gracioso, "poeta", artista, deportista, lider. 
Otra de las misiones del profesor creativo es crear el clima 
adecuado en la clase. Decíamos que era un componente básico 
en el grupo creativo, una atmósfera relajada, sin tensiones entre 
sus miembros, con afán de búsqueda, es el entorno adecuado 
para que afloren pensamientos nuevos. Llegar a un clima 
responsivo, que arrastre en sus actividades a los alumnos 
desidiosos, no se consigue fácilmente. Si a nuestros alumnos 
acostumbrados a actuar por el principio de la disciplina y la 
autoridad, les dejamos actuar "bajo su responsabilidad", sin 
previo entrenamiento, pocas cosas quedarían enteras en el 
centro. Se necesita decisión de cambiar y el tiempo variará 
según las características de los grupos. 
Es función del profesor hacer la planificación a largo plazo. 
Debe tener claros los objetivos que persigue y organizar los 
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medios de que dispone en orden a su consecución. Debe 
pensar también en las actividades o proyectos que pueden 
realizar los alumnos, adelantándose si caben a lo que ellos 
puedan proponer. Estas programaciones han de ser flexibles, 
esto es, adaptables a las circunstancias y susceptibles de 
modificación al proponerlas a los alumnos". 8  
Hay que permitirle al niño que desarrolle los atributos 
característicos de la creatividad como son el ser original, 
flexible, la inventiva, la elaboración, etc., al igual que la parte 
que tiene que ver con lo actitudinal, como la curiosidad, la 
sensibilidad, la tolerancia, etc. 
"Torrance (1976), que se ha ocupado de los niños bien dotados, 
ha encontrado diez (10) maneras de prestarles ayuda. Veamos 
el decálogo de la ayuda creativa. 
8 
DE LA TORRE, Saturnino. Educar al la Creatividad. Recursos para el medio escolar. Editorial Narcea, S.A. de adiciones Madrid, 2'. 
Edicion, pagina 84 
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Proporcionar al niño materiales que inciten a la 
imaginación. 
Facilitarles recursos que enriquezcan la fantasía. Los 
cuentos, mitos, fábulas, etc., contribuyen a ello. 
Dejarle tiempo para pensar y soñar despierto. No 
atosigarles ocupaciones formales. 
Animar a los niños a que expresen sus ideas, cuando tienen 
algo que decir. 
Dar a sus escritos un soporte concreto. Que puedan ser 
objeto de valoración y estima. El reconocimiento de un 
hallazgo es un buen estimulo para seguir buscando. 
Aceptar su tendencia a adoptar una perspectiva diferente. 
Las analogías, que para nosotros revisten un aire literario, 
para el niño es una forma normal de expresar su 
pensamiento. 
Apreciar la autentica individualidad en lugar de 
sancionarla. 
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Corregir y valorar sin crear desanimos. Dar importancia a 
lo que hace. 
Estimular a los niños para que hagan juegos verbales. El 
juego es el mejor ambientador para una creatividad 
espontánea. 
"Aprecia a tus alumnos y haz que ellos lo perciban". Así 
reza este principio, soporte de las buenas relaciones 
profesor-alumno. No basta con quererlos y dedicarse a 
ellos, conviene que lo adviertan, que sientan esa 
preocupación del maestro por sus cosas. En este ambiente, 
las correcciones son mejor aceptadas". 9 
EL COMPORTAMIENTO DEL PROFESOR CREATIVO. 
Esta es una persona curiosa y en ocasiones se siente 
descontento e insatisfecho de todo aquello que lo rodea. 
9 IBIDEM. 
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"Se pregunta el por qué de las cosas y como podría mejorarlas. 
Su entusiasmo por lo que hace es ilimitado, intenso, motivado e 
inquieto. Crea atmósfera de excitación y sabe transmitir su 
entusiasmo a los demás. Tiene amplitud de conciencia, es 
flexible y abierto a las nuevas ideas. 
No insiste tanto en la transmisión de unos conocimientos 
"absolutos". Sustituye el sistema "magistral" por un estilo 
cooperativo y social Mas integrador, no se considera el único 
portador de la verdad, sino como un estimulador de problemas 
ideas y soluciones. Facilita un clima de libertad, consciente de 
que así aflora mas fácilmente la expresión creativa. 
"El maestro creativo —dice Hallman- alienta a los alumnos a 
aprender de mas; a saturarse de información, imaginería y 
significados". 
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Introduce en sus planteamientos ejercicios de pensamiento 
divergente y creativo. No se queda en la mera deducción de 
consecuencias, sino que se ocupa de cultivar las distintas 
operaciones intelectuales. 
El profesor creativo no teme el riesgo de equivocarse, especula y 
es el primero en experimentar teorías increíbles. 
En la técnica del Brainstorming se postergaba el juicio porque 
la critica, valoración o enjuiciamiento en el proceso de ideación, 
bloquea. La critica es un arma de doble filo. Ni la suspensión, 
ni el criticismo. Ambas posturas son perjudiciales por mas que 
nuestros días se enfoque la enseñanza como una actividad 
critica. 
El fixismo intelectual y perceptivo son los polos opuestos a la 
divergencia y pensamiento creativo. La flexibilidad como 
actitud y disposición le permitirá adaptarse a situaciones 
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distintas, a modificar su pensamiento y aceptar como buenas la 
sugerencia de los otros. 
No se considera juez exclusivo de las realizaciones sus alumnos, 
ni se hace "ama de llaves" de las calificaciones escolares. La 
sensibilidad perceptiva, intelectual y emocional, son la base de 
unas relaciones creadoras con le entorno. Al vivenciar las 
experiencias, se recrean. La persona sensible queda 
impregnada de los estímulos externos que resultaran una 
fuente de riqueza e inspiración interior. La pregunta manejada 
por el instinto de curiosidad, es un instrumento creativo. El 
tipo de preguntas que hace tanto el profesor como el alumno es 
un buen termómetro e indicador de actitud creativa. 
No se queda en la conceptualización de la realidad, sino que 
aproxima al alumno a ella para que la examine, observe, sienta 
y manipule si es posible. Proporciona oportunidades para 
manejar herramienta, materiales, estructura y conceptos. 
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La vida real esta hecha de inseguridades, reveses, fracasos y 
frustraciones y regularmente repartida entre los momentos de 
satisfacción y éxito. El profesor creativo es consciente de esta 
realidad y educa para la superación. Los resultados creativos 
van rodeados muchas veces de circunstancias dificiles, de 
abandono, inseguridad e incluso rechazo. La constancia es el 
esfuerzo, la persistencia y empeño en la búsqueda, es la serial 
mas evidente de una disposición creativa. 10 
10 IBIDEM. 
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ENFOQUES PEDAGOGICOS 
Para orientar el desarrollo de la creatividad de los estudiantes 
de sexto grado de la Escuela Anita Díaz Padilla, el modelo 
pedagógico con el que trabajaré será el Constructivismo, por 
que este es el que más se ajusta a las necesidades que se 
presentan en la institución debido a que "el conocimiento se 
construye a través de la acción; no se trata de la acción como 
recurso didáctico, tal como se la concibe en las pedagogias 
activas ("Mantener al niño activo para que no se distraiga"); es 
algo mas, es la acción la que le permite al sujeto establecer 
("Construir") los nexos entre los objetos del mundo, entre si 
mismo y esos objetos, y que al interiorizarse, al reflexionarse y 
abstraerse, configura el conocimiento del sujeto". 11 
11 REVISTA Educmción y Cultura, Cons&uctivismo, Fecode, Pagina 8. 
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En el enfoque constructivista el proceso de construcción del 
conocimiento es algo que se da en forma permanente en los 
sujetos, pero en esa construcción del conocimiento se tienen 
en cuenta los conceptos previos que tienen los alumnos, en 
otras palabras la construcción de un nuevo concepto 
depende del saber previo, pero a la vez contribuye a 
reestructurar, a reconfigurar ese saber previo. 
El papel que cumple el docente en el enfoque constructivista 
es el de orientador mas no el que trasmite el conocimiento, el 
debe propiciar los instrumentos para que el alumno 
construya a partir de su saber previo. 
Algunos principios teniendo en cuenta el modelo constructivista 
son: 
- PRIMER PRINCIPIO: Afirma que el "conocimiento está 
conformado por construcciones del pasado". Nuestras 
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experiencias del mundo objetivo viéndolas a través de un 
marco de referencia lógico con el cual se transforma, se 
organizan y se interpretan. 
SEGUNDO PRINCIPIO. Dice que "Las construcciones suceden 
a través de la asimilación y la acomodación". Sostiene que 
utilizamos la asimilación como un marco de referencia lógico 
dentro del cual se interpreta la nueva información, con la 
acomodación en escena para solucionar las contradicciones 
como parte del prolongado proceso de autorregulación. 
TERCER PRINCIPIO: Esta referido al aprendizaje como "un 
proceso orgánico de invención, en lugar de un proceso 
mecánico de acumulación". 
- CUARTO PRINCIPIO: se refiere al mecanismo mediante el 
cual ocurre el desarrollo cognitivo: "El aprendizaje 
significativo ocurre a través de la reflexión y la solución de 
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conflictos cognitivos, de esta manera se superan los niveles 
iniciales incompletos de comprensión 12  
Cada uno de estos principios serán aplicados en mi proyecto 
pedagógico como una herramienta de gran importancia para el 
aprendizaje de los estudiantes y el buen desempeño de mi 
quehacer diario en el aula de clases. Teniéndolos en cuenta 
puedo lograr los propósitos y fines de mi propuesta pedagógica. 
Es necesario tener muy claro la incidencia que tienen los cuatro 
(4) principios en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo que se 
verá reflejado en un educando formado integralmente, con 
conocimientos claros y precisos y con sentido critico, preparado 
para coadyuvar al mejoramiento de la sociedad, mejoramiento 
del presente y perfeccionamiento del futuro. 
12 FOSNOT, CT. (1989) Enquiring Teachers, Enquiring Leamers: The Constructivist Approach For Teaching, Pag. 20 
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ASPECTO LEGAL 
La educación media en Colombia se rige por lineamientos 
legales entre ellos la Nueva Ley General de la Educación (Ley 
115e 1994). 
Esta ley en su artículo 20, los objetivos generales de la 
educación. 
El literal a propone: "propiciar una formación general mediante 
el acceso, de manera critica y creativa al conocimiento 
científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza de manera tal 
que se deben preparar al educando para los niveles superiores 
del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el 
trabajo". 
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Mediante la enseñanza-aprendizaje formar estudiantes íntegros, 
con sentido critico e idóneos para propiciar su propio desarrollo. 
La Resolución Nr. 0124 de 1994, por medio de la cual se 
aprueba el proyecto pedagógico para la Facultad de Ciencias 
de la Educación en la Universidad del Magdalena, la cual en 
su artículo 10 dice: "Todo estudiante de licenciatura debe 
desarrollar a cabalidad su proyecto pedagógico, como 
requisito para graduarse y lograr una formación profesional y 
pedagógica que redundará posteriormente en la institución 
educativa donde importa la enseñanza-aprendizaje en mi 
quehacer docente. 
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INVESTIGACIÓN 
EN EL AULA 
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LUCES DE SABIDURIA 
Para llevar a cabo mi investigación de aula me guíe de la 
investigación cualitativa, dentro de la cual se encuentra la 
investigación ETNOGRAFICA que se refiere en forma delimitada 
a su uso en el campo de la educación. 
La investigación Etnográfica "se interesa por lo que la gente 
hace, como se comporta, como interactúa. Se propone 
descubrir sus creencias, valores, perspectivas, motivaciones y 
el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo, o 
de una situación a otra" 13  
13 WOODS, Peter. La Escuela por Dentro. España. Editorial Paidos, Tercera Edicion. Pagina 19. 
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La investigación etnográfica educacional, se distingue por el uso 
que hace de la observación. La observación trata de registrar 
todo lo que sucede en el lugar que se está estudiando, como lo 
he venido haciendo desde el 1'. De septiembre a noviembre 15 
de 1999. (Ver Anexo A Cronograma). 
El campo de la investigación etnográfica educacional cubre 
distintos tópicos y problemas; entre ellos sobresalen el estudio 
de la interacción de alumnos profesores en el salón de clases, la 
vida estudiantil en la escuela, metodologías y estilos utilizados 
en la enseñanza, cultura escolar, etc. 
Desde el punto de vista teórico y temático, la observación 
etnográfica sirve de instrumento principal a investigadores que 
se refieren a la cultura del grupo estudiado, en este caso el 
grado 6 de la Escuela Anita Díaz Padilla. 
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En el campo de la educación, su aplicación mayoritaria es el 
salón de clases, donde el centro de atención son las conductas 
verbales y no verbales de los estudiantes, de los profesores y 
sus respectivas interacciones. Por lo que yo como observadora 
registro todo lo que sucede en el contexto y que detallare a 
continuación: 
El escenario físico (salón de clases, la escuela, entorno). 
Características de los estudiantes (edad, sexo, etc.) 
Ubicación espacial de los participantes. 
Secuencia de los procesos. 
Interacción y reacción de los estudiantes. 
Otros aspectos que consideré importantes para el estudio. 
, 
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CONTEXTUALIZACION DE LA INSTITUCIÓN 
La escuela Anita Díaz Padilla se encuentra ubicada en el nor-
occidente de la ciudad de Santa Marta, D.T.C.H., del 
Departamento del Magdalena, en la carrera 2 Nr. 19-10, 
encontramos que su entorno esta comprendido al norte con el 
Edificio Mirador del Parque, viviendas familiares; al oriente 
Parque Santander (parque de los novios); al occidente Caja de 
Previsión Nacional (Cajanal) y Avenida Hernández Pardo o 
Carrera Primera. 
La infraestructura de la institución se encuentra en regulares 
condiciones debido a lo antiguo de la casa, cuenta con 8 salones 
(mal distribuidos) en los cuales algunos son compartidos por 
dos cursos, cuentan también con buena ventilación y luz, con 
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tableros en acrílico, con sillas las cuales algunas se encuentran 
en mal estado. 
De igual forma cuenta con una Sala de Informática la cual 
posee 8 computadores, un pequeño hall donde se encuentra el 
escritorio de la Directora y en el mismo hall se encuentra la 
Sala de Recibo, cuenta además con una oficinas destinada a la 
psicorientadora, unos barios, un pequeño patio con un kiosco. 
Al describir el escenario físico de la Escuela Anita Díaz Padilla 
puedo anotar que esta se encuentra ubicada en un buen sector 
de la ciudad, que es tranquilo y seguro para la comunidad 
educativa, que su edificación a pesar de tener algunos 
imperfectos no representa mayor riesgo para los estudiantes. 
Algo que creo que es una de las cosas mas importantes es la 
ubicación de los salones, los cuales en algunos casos son 
compartidos por dos grados y esto es algo que no le facilita el 
aprendizaje a los jóvenes debido a las constantes interrupciones 
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y los gritos de los demás alumnos y todo esto es producto de 
hacinamiento que existe en el algunos salones de la escuela. 
Al describir la características de los estudiantes puedo decir que 
estos son jóvenes alegres y extrovertidos a pesar de pertenecer a 
un estrato medio-bajo, con edades que oscilan entre los 10 y 16 
arios de los cuales su mayoría son de sexo femenino. 
Hay que resaltar que todos poseen una gran capacidad para 
reali7ar cualquier tipo de actividad, unos mas que otros, y 
considero que esto los hace ser participativos y en algunos 
casos colaboradores. 
En cuanto al comportamiento, noté mucha agresividad con 
relación al trato, tanto entre sexos diferentes como entre los 
mismo; Son pocos tolerantes y en algunos casos ofensivos y un 
poco bruscos. 
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Al igual hay que resaltar que en el mismo grupo hay niños 
pasivos, callados y respetuosos. En cuanto al trato docente-
alumno, por lo que pude ver, este no es constante, no se ve que 
el docente brinda esa confianza como para que los estudiantes 
puedan llegar a confiarles algo o buscar apoyo en ellos; al 
contrario, pude darme cuenta que estos poco interactúan, poco 
conversan y en la hora de recreo los profesores están por su 
lado y los estudiantes por otro; y creo que se debía aprovechar 
lo pequeño del espacio de la escuela para que exista mas 
comunicación entre ellos. 
Además el trato que la Directora del plantel da a algunos de los 
estudiantes en ocasiones es ofensivo y grosero. 
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RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN 
Tipo De colegio: Básica mixta con carácter 
integrador. 
Número de profesores: 16 
Directivos: 1 
Jornada: Tarde 
Número de alumnos: 250 
Nombre de la Institución: Anita Díaz Padilla 
Fundada en el ario de 1920 con el nombre de "Escuela San Luis 
Gonzaga". 
Para 1989 el colegio deja de ser solo para niñas, para 
convertirse en mixto, ese mismo ario recibe la Licencia de 
Funcionamiento bajo Resolución Nr. 1052. 
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En 1991 bajo el Decreto de aprobación Nr. 1259 en el cual se 
expide la aprobación de estudios en preescolar y primaria, 
aprobada provisional por cinco arios. 
En el ario de 1995 contaba con 135 alumnos. En ese mismo 
ario se recibió la resolución por parte del Alcalde, de reubicarse 
en las instalaciones de la Escuela Cuarta Mixta y allí ha 
continuado funcionando hasta hoy con la nueva modalidad de 
integradora desde hace dos arios con 250 estudiantes en total. 
VISIÓN 
La escuela constituye un espacio de particular importancia 
dentro del proceso educativo de todo ser humano, motivo este 
que nos plantea la necesidad de profundizar en su concepción, 
propósitos y estrategias mas aun en estos momentos de 
importancia para el mundo entero como es la llegada al nuevo 
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milenio, donde la escuela debe retomar su papel de forjador de 
hombres nuevos, con criterio propio, critico y analítico. 
Así muestra una escuela con las características de integradora, 
visiona para el ario 2002 ofrecer a la sociedad samaria la 
primera promoción de Bachilleres donde recibirán su titulo, 
estudiantes con limitaciones, todo esto se logrará con un cuerpo 
de profesores capacitados e idóneos y una adecuada planta 
física. 
Con relación a la aceptación de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, nos acogemos al Decreto 2082 del 96 que 
dice: 
"En busca de la equiparación de oportunidades para las 
personas con limitaciones, hacia la construcción de una 
Colombia para todos". 
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MISIÓN 
La ley define la educación como un proceso de formación 
permanente personal, cultural y social que se fundamenta en 
una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
sus derechos y deberes. 
La Escuela Mixta de Básica ANITA DIAZ PADILLA, se acoge a 
esta ley y toma para si la misión de: 
Formar integralmente al alumno mediante el desarrollo 
armónico de todas las actividades del proceso educativo. 
Establecer canales de comunicación directa entre los 
miembros de la comunidad; mejorando la integración dentro 
del ámbito escolar. 
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- Respetar las diferencias individuales permitiendo el 
desarrollo integral de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 
FILOSOFÍA 
La Escuela Mixta de Básica "ANITA DIAZ PADILLA", basa su 
filosofía en el principio mismo de la ciencia humana, sin 
diferencia frente a la sociedad, con los mismos derechos y 
deberes y con las mismas oportunidades de participación de 
prepararse convenientemente a la vida, la libertad, la ética, la 
comunicación, la paz y la justicia, dentro de unos parámetros 
jurídicos, democráticos y participativos que eduquen 
integralmente al alumno y se trabaje por la formación de un 
hombre comunitario con amplio sentido de un ser social, 
responsable, cívico, solidario, buen miembro de su familia y su 
comunidad, capaz de competir y de interactuar dentro de la 
sociedad. 
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OBJETIVO GENERAL 
Brindar una educación con calidad a través de los espacios 
físicos. 
- Inducir al alumno al descubrimiento de sus propios valores y 
limitaciones para que haciendo buen uso de ellos, logren el 
mejoramiento cualitativo de su autoformación: aprender 
haciendo. 
- Identificar y valorar los factores que influyen en el desarrollo 
social, cultural, económico y politico de su región 
participando crítica y creativamente en la solución de 
problemas como individuo y miembro de la comunidad. 
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PERFIL DEL EDUCANDO 
Teniendo en cuenta la filosofía de la Escuela Mixta de Básica 
"Anita Díaz Padilla", toma como perfil de un educando el 
siguiente: 
SER UN ALUMNO: 
Que se destaque por su capacidad intelectual y su ambición 
del saber. 
Investigativo. 
Respetuoso de sus valores, para mantener viva su moral, su 
ética, sus principios religiosos, culturales, cívicos y estéticos. 
Respetuoso de los símbolos patrios. 
Critico, analítico, con capacidad de ofrecer posibles 
alternativas de soluciones a problemas de la comunidad 
educativa, que puedan utilizarse mas tarde para enriquecer 
los conocimientos en las diferentes áreas. 
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- Trabajador comprometido con la comunidad, procurando el 
bienestar y desarrollo de la misma. 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCION DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN (Propósitos y 
Políticas). 
Dentro del marco de la Ley General de la Educación y sus 
Decretos Reglamentarios, el 1860 que enfatiza la participación 
de la comunidad educativa en la toma de decisiones, 
desapareciendo así el autoritarismo de los directores o rectores; 
la vida institucional deberá ser el motor para lograr una mejor 
calidad en la educación; que nazca de la realidad contextual, la 
cual debe girar sobre la reflexión, flexibilización, el diálogo, el 
respeto, la tolerancia y la valoración en un ambiente de paz y 
justicia social. La toma de decisiones de la institución se dará 
por consensos, acuerdo y concertaciones de la comunidad 
educativa. 
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SON PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA INSTITUCIÓN: 
Formar integralmente al alumno, mediante el desarrollo 
armónico de todas las actividades del proceso educativo. 
Trabajar por la formación de un hombre comunitario con 
amplio sentido de un ser social, responsable, cívico, solidario, 
buen miembro de su familia y su comunidad, capaz de 
competir. 
Respetar las diferencias individuales permitiendo el 
desarrollo integral de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 
Incentivar al niño en sus aptitudes y habilidades para que 
desarrolle sus esquemas, conceptos y nociones a partir de 
sus propios conocimientos. 
Fomentar el estudio de los valores y el conocimiento y respeto 
de los mismos, características de los diferentes grupos 
humanos. 
Promover en el educando la capacidad de crear, adoptar y 
transferir la tecnología que se requiere en los procesos de 
desarrollo de su región. 
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TECNICAS UTILIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN 
1. OBSERVACIÓN 
La observación se reali7ó desde el 1°. De septiembre a 
noviembre 15 del ario 1999; entrando a algunas de las clases 
del grado sexto, séptimo y primaria, de las asignaturas de 
Ciencias Naturales, Matemáticas, Sociales y los respectivos 
recreos tanto de la primaria como de la secundaria. 
Entre las observaciones tuve en cuenta las relaciones profesor-
alumno y el comportamiento de estos en forma individual. 
Otros de los aspectos observados fueron: 
- Analizar el comportamiento de los profesores en el momento 
de dar sus clases y si estos imparten una educación creativa. 
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Igualmente el comportamiento de los estudiantes dentro y 
fuera del aula de clases y el grado de creatividad que estos 
poseen. 
En cuanto a los descansos pude observar que debido al poco 
espacio con que cuenta la escuela en el aspecto recreativo, 
estos se ven en la necesidad de formar pequeños grupos e 
incluso en ocasiones algunos estudiantes se aíslan de sus 
demás compañeros, cosa que no les permite desarrollar su 
motricidad. 
Al observar a los profesores, note en ellos cierta apatía en la 
interacción con los estudiantes, al igual que en algunos casos 
profesores carentes de ética y poco manejo pedagógico 
cuando se le presentan situaciones de cualquier índole en 
determinados casos. 
Ya en las aulas de clase, observe que la gran mayoría de las 
clases eran dictadas en forma magistral, cosa que mantenía a 
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los estudiantes distraídos y en algunos casos aburridos, ya sea 
por la falta de motivación y creatividad en el docente. 
En la utilización de los recursos, cosas con las cuales la 
institución no cuenta ya sea por pertenecer a un estrato medio 
bajo o por la poca ayuda que recibe del gobierno, es uno de los 
inconvenientes que no le facilita la labor educativa a los 
docentes, claro está, que esto no es considerado como camisa 
de fuerza, porque si la institución no se las proporciona es aquí 
donde juega un papel importante el uso de la creatividad, en 
donde el docente debe utilizar los recursos que le porta la 
naturaleza y su entorno. 
Debido a toda esta problemática es que decidí implementar la 
creatividad, para así buscar posibles soluciones al problema 
que afecta a la institución mediante estrategias creativas que 
incentiven al estudiante en el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales. 
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CUADRO DE OBSERVACIONES 
scripción 
Actividad 
Desarrollo 
de las 
clases 
Comportamiento 
de los 
Estudiantes 
Comportamiento 
de los 
Docentes 
Adecuación 
del 
Aula 
Ambiente 
Escolar 
Observación En su En el Se limitan a Algunas Hay poca 
de clases 
 mayoría momento de desarrollar el sillas interacción 
General son en las clases son tema en forma están en entre 
forma pocos los que tradicional, en mal profesor- 
magistral prestan donde el estado, al alumno; 
donde el atención, los docente no igual que porque los 
profesor demás se desarrolla las docentes se 
lega llama 
a lista y 
encuentran 
haciendo 
para nada la 
creatividad 
ventanas, 
no hay 
limitan a 
dictar sus 
se dispone cualquier del escritorio clases sin 
a dar su 
clase, 
aquí el 
cosa distinta 
a lo dado en 
clase, e 
estudiante, para el 
profesor, 
cuando 
preocuparse 
por los 
estudiantes 
profesor incluso tengo como 
es quien 
tiene el 
saber, el 
alumno 
no 
interactiia, 
solo 
recibe el 
contenido 
de la 
clase, 
distraídos ya 
sea por hacer 
tarea o 
cualquier otra 
actividad de 
otra 
asignatura. 
clases, 
tengo que 
burlado. 
En cuanto 
a la 
decoración 
carece 
totalment 
e de esta, 
la 
ubicación 
del tablero 
es 
inapropia 
da porque 
a una 
parte de 
los 
estudiante 
s se les 
dificulta 
la vista 
del 
mismo. 
personas 
que son. 
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CUADRO DE OBSERVACIONES 
scripción 
Actividad 
Desarrollo 
de las 
clases 
Comportamiento 
de los 
Estudiantes 
Comportamiento 
de los 
Docentes 
Adecuación 
del 
Aula 
Ambiente 
Escolar 
Clase de La Algunos Noté que el Noté el 
Ciencias profesora estaban docente a pesar ambiente un 
Sociales llegó, llamó distraídos, eran 
pocos los que 
prestaban 
de que llamaba 
la atención, 
estos atendían 
poco tenso, 
los niños no 
hacían 
a lista, 
arreglo el 
salón y se atención a lo 
que la 
en el momento 
y luego volvían 
preguntas, 
solo dispuso a 
dar su 
clase, 
escribió 
varios 
conceptos 
en el 
tablero, 
habló y 
habló y los 
niños 
escribieron 
profesora decía 
Y otros 
simplemente 
hablaban de 
algo muy 
distinto a lo 
dado en clases. 
a lo que 
estaban 
haciendo. 
copiaban. 
Y 
escuchaban. 
Es 
Observación Tiene una Debido al Están sumamen- Los alumnos 
de duración de espacio ten totalmente te pequeño están por su 
Descansas 30 minutos reducido, los aParte de los para la lado y los 
niños no niños, se cantidad docentes por 
pueden jugar,  
solo se dedican 
a formar 
grupos e  
conversar. 
agrupan entre 
ellos y 
conversan, 
otros realizan 
sus tareas 
pendientes. 
de 
estudian- 
tes, no 
cuenta con 
ningún 
tipo de 
entreteni-
miento 
cosa que 
no permite 
el 
desarrollo 
sicomotriz 
del niño. 
otro. 
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CUADRO DE OBSERVACIONES 
scripción 
Actividad 
Desarrollo 
de las 
clases 
Comportamiento 
de los 
Estudiantes 
Comportamiento 
de los 
Docentes 
Adecuación 
del 
Aula 
Ambiente 
Escolar 
Observación Algunos En ocasiones En el Se escucha 
cambio de alumnos salen no dejan momento mucho ruido 
horas del curso, ya terminar las de cambio a causa 
sea al baño o horas cuando como todos del 
a otro sitio, otro ya están en se levantan asinamiento 
salón. la puerta. lo 
desordenan 
en que 
se 
encuentran 
los salones. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
La encuesta se la practiqué a 28 estudiantes, donde el punto 
principal era el desarrollo de la creatividad, la cual arrojó el 
siguiente resultado: 
- Los estudiantes no tienen una definición clara del significado 
de la palabra creatividad. 
La gran mayoría opinan que sus profesores no son creativos 
en clase. 
- Para muchos, la escuela no cuenta con los elementos 
necesarios para desarrollar su creatividad. (Ver anexo B). 
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ENCUESTA A DOCENTES 
La encuesta fue practicada a 6 docentes, de los cuales en su 
mayoría se consideran responsables y con un grado de 
compromiso con el quehacer pedagógico. 
Comparando los resultados arrojados por la encuesta de los 
docentes, es totalmente distinto al arrojado en la encuesta de 
los estudiantes, teniendo en cuenta que ningún docente 
aceptará que no está formando en forma adecuada a sus 
estudiantes y que solo están cumpliendo con la programación 
curricular establecida por la institución. (Ver anexo C). 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Después de sistematizada y analizada la información recogida 
en la investigación de aula durante el periodo comprendido 
entre el 1°. de septiembre al 15 de noviembre de 1999 en las 
diferentes aulas de clase, pude determinar que no se incentivó 
ni desarrolló en los estudiantes de la Escuela Anita Díaz Padilla 
la creatividad. 
En lo que tiene que ver con los docentes, no muestran mucha 
preocupación e interés por orientar a los estudiantes a que sean 
creativos, muy a pesar de que en las respuestas a la encuesta 
efectuada muestran lo contrario, debido a que aducen que son 
personas creativas y que en sus clases se llevan a cabo procesos 
creativos. 
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En cuanto a los estudiantes, estos no tienen bien claro lo que 
es un proceso creativo dentro de la formación que están 
recibiendo, por lo que nunca han experimentado propiamente el 
verdadero sentido de la creatividad y lo benéfico, objetiva e 
importante que esta seria dentro de su formación. 
Haciendo referencia a la institución, esta no se ha percatado de 
la ausencia de este componente pedagógico en el proceso de 
aprendizaje de los educandos, desviándose de esta forma en 
cierto modo de la visión y filosofía de la institución y de los fines 
de la educación. 
Es de vital importancia que la institución tome medidas 
conducentes a implementar e institucionalizar los procesos 
creativos en el quehacer docente, para que de esta manera los 
educandos sean formados integralmente y con sentido critico y 
visión de la realidad, lo que redundaría en el beneficio de la 
comunidad educativa y la sociedad. 
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PROPUESTA PEDAGOGICA 
Una alternativa de posible solución del problema que se 
presenta en la Escuela Anita Díaz Padilla, seria que cada 
docente de la Institución se de a la tarea de formar a los 
alumnos para que juntos interactuen utilizando la creatividad 
con lo que el medio le proporciona y aprovechando los avances 
que ha tenido la ciencia y la tecnología y el cambio permanente 
de la sociedad. Se considera indispensable adecuarla al proceso 
educativo para que el estudiante aprenda a ser y a obrar de tal 
manera que toda su capacidad, su rendimiento y 
comportamiento personal responda de una manera critica y 
constructiva a las exigencias que el mundo actual y el futuro les 
depara. 
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PROPOSITOS 
Implementar estrategias creativas para lograr motivar e 
incentivar el interés del estudiante en el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales. 
Preparar a los estudiantes para que puedan ser 
constructores y transformadores de todos sus procesos. 
Desde mi formación personal y pedagógica contribuiré en 
preparar actividades educativas con una gran dosis de 
creatividad tendientes a la formación del intelecto de los 
educandos y de esta manera contribuir a la transformación 
del ser social. 
Alcanzar con la formación en creatividad que los estudiantes 
construyan su entorno, sean participativos, gestores con 
identidad cultural, claro sentido de justicia y equidad. 
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CONTEXTUALIZACION 
En la Escuela Anita Díaz Padilla, en el grado sexto, los 
estudiantes no están siendo formados para responder de forma 
creativa, lo que genera en estos gran desconcierto y se ve 
reflejada tanto en la comunidad educativa como en el medio en 
el que se desenvuelven. Esta ausencia de la creatividad hace 
que los estudiantes no sean transformadores de sus procesos, 
su vida, su familia, su entorno y de la sociedad que los rodea; 
labor esta que debe desarrollarse en la escuela, puesto que se 
debe preparar al alumno para la toma de decisiones y para 
mejorar su calidad de vida. 
Es por esto que los docentes cumplen un papel importante en 
este proceso, debido a que ellos son quienes orienta, guian y 
forman al estudiante. 
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Hay que tener claro que el conocimiento es una herramienta 
clave que es utilizada en la educación como ingrediente y que 
unidad con la creatividad, potencializan al estudiante, debido a 
que la educación es el factor esencial en el desarrollo humano. 
Teniendo como marco referencial las experiencias vividas en la 
investigación de aula, en donde pude observar esa falta de 
creatividad tanto en los docentes como en los estudiantes de 
sexto grado de la Escuela Anita Díaz Padilla, los cuales no 
logran ser transformadores de todos sus procesos, por tal 
motivo he decidido plantear una propuesta como posible 
solución al problema que se presenta en la Escuela que no es 
otra que la implementaron de alternativas pedagógicas que 
incentiven y motiven al estudiante en el estudio de las Ciencias 
Sociales por medio de la creatividad, para que descubran a 
través de esta lo que desean hacer, a la vez prepararlos para 
que los avances a que está sometido el mundo y la sociedad, 
como a cualquier eventualidad que se les presente en su 
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entorno, colocándole como punto de referencia la evolución, el 
cambio que ha tenido el hombre desde su inicio hacia nuestros 
tiempos, gracias a esa capacidad creadora que por naturaleza 
poseemos los seres humanos -en unos mas desarrollada que en 
otros-, es que el mundo ha evolucionado; es por ello que se debe 
incentivar al estudiante para que este evolucione al mismo 
ritmo. 
Entonces nos preguntamos ¿qué papel desempeñan lo maestros 
en este proceso? 
Sin lugar a dudar el mas importante porque el es el encargado 
de invitar al estudiante a que genere ese cambio de mentalidad, 
es el directamente competente en hacer que el propósito 
pedagógico del desarrollo evolutivo del aprendizaje concebido 
como formación integral sea efectivo. 
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De ahí que se necesitan maestros que tengan confianza en si 
mismos, que lean, que escriban, investiguen, sueñen y que sean 
comunicativos. Lo que el mundo requiere son maestros que no 
sean transmisores de conocimientos, sino generadores de 
cambios, que sean creativos, innovadores y que tengan 
sensibilidad para describir las aptitudes de sus alumnos. 
Este es el modelo de docente que el siglo XXI prepara, un 
profesor que no tenga los sentidos ni la sensibilidad castrada ni 
que piense únicamente en como cubrir los contenidos 
programáticos. 
El nuevo milenio busca docentes prestos a cumplir con el 
modelo pedagógico denominado cognoscitivo que tiene su 
fundamento en el desarrollo del pensamiento y la creatividad. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
Los problemas que presentan los estudiantes de sexto grado de 
la Escuela Anita Díaz Padilla por no haberles enseriado a 
desarrollar su creatividad, es que no se sienten preparados para 
la toma de decisiones, para llegar y crear algo por iniciativa 
propia debido a que todavía traen los rezagos de la primaria en 
donde todo se lo dan, todo lo encuentran hecho, cosa que evita 
que estos dejen volar su imaginación, se sientan coartados para 
desarrollar algo, al igual que los cohibe para saber sortear 
cualquier eventualidad que se les presente; son cerrados a 
cualquier innovación ya sea porque no se sienten capaces o 
porque como tradicionalmente se viene haciendo, no se les dan 
unas pautas para ello. 
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INTERRELACION 
Por ser las ciencias interdisciplinarias, un área especifica 
requiere de otra, por lo tanto hay que correlacionar cada una de 
las áreas de la educación como son las matemáticas, la biología, 
etc., en donde el área de Ciencias Sociales sirva como puente 
incluso para tratar el aspecto humano de los educandos al 
integrar a esta con la psicología, la ética, que sea una 
herramienta que sirva de fundamentos para su formación 
integral y que los ayude en su lucha por el rescate de los valores 
para que su comportamiento responda de manera critica y 
constructiva a las exigencias del mundo actual. 
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MICRODISEÑO CURRICULAR 
I. IDENTIFICACION 
ASIGNATURA: Ciencias Sociales 
INTENSIDAD: 5 horas 
GRADO: SEXTO 
PROFESOR: OLGA L. RESTREPO ROBLES 
JUSTIFICACION 
Partiendo de que las Ciencias Sociales se encargan del estudio 
del ser humano en sociedad, desde diferentes enfoques y 
perspectivas, que con ella podemos comprender las relaciones 
que se dan entre el hombre y el medio ambiente, y las 
relaciones entre los grupos humanos, es que he decidido 
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orientar esta asignatura en el grado sexto de la Escuela Anita 
Díaz Padilla; teniendo en cuenta de que a estas se le denominan 
Ciencias porque cada una de ellas está constituida por un 
conjunto de conocimientos organizados producto de 
investigaciones serias y profundas y se le llaman sociales por la 
naturaleza de su objeto que es el ser humano en sociedad. 
Otra de las ventajas del estudio de las Ciencias Sociales es que 
a través de ella se nos permite recuperar el proceso evolutivo 
que ha tenido la humanidad. 
Utilicé el modelo constructivista porque dentro de los principios 
que lo conforman esta orientado a formar en el educando un 
espíritu investigativo, capaz de reconstruir y redescubrir la 
verdad y el conocimiento científico. 
Dentro de este proceso los educandos necesitan ser 
rehabilitados para pensar y aprender por si mismos, de esta 
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manera el aprendizaje necesita ser concebido como algo que un 
sujeto hace, no como algo que se hace para un sujeto. 
Con la utilización de este modelo en mi propuesta pedagógica 
lograré despertar el interés participativo, investigativo y creativo 
en los estudiantes que harán de ellos unas personas creativas, 
criticas, reflexivas y autónomas. 
El modelo curricular utilizado es el critico-social, el cual 
propone liberarse de los modelos tradicionales y el que me 
orienta en la búsqueda de la identidad social de los educandos, 
de las relaciones que estos tienen con la sociedad, estado y 
cultura, lo que generaría en ellos transformaciones en su forma 
de sentir, pensar, actuar y crear, convirtiéndolos en 
autogestores de su desarrollo y de esta manera mejorarían su 
calidad de vida. En este proceso el alumno pasa de un papel 
pasivo a uno activo en la construcción del conocimiento, en 
donde el docente debe involucrados al proceso, hacerlos sentir 
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importantes, que ellos nos ayuden a construir el conocimiento 
dependiendo de su saber previo, que no solo sea el que recibe 
información sino que de su aporte el cual es importante para 
dicha construcción. 
Para que el docente pueda lograr esto, debe romper con lo 
tradicional y pasar a lo innovador, en la medida en que se forma 
en la creatividad, debe propiciarse un espacio para el dialogo 
donde se de una interrelacion docente-alumno y en donde esta 
sea democrática, participativa, comunitaria que se involucre 
toda la comunidad educativa. 
De igual forma el docente debe ser investigativo, autónomo para 
darle el perfil deseado a su clase, teniendo en cuenta la 
participación del estudiante. 
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La nueva legislación exige la aplicación en los planes de estudio 
de una metodología y la que yo utilizaré es por asignaturas 
indicando: 
Material didáctico: utilizaré carteleras, guías de trabajo, 
juegos, manualidades. 
Textos Escolares: nueva generación, una historia para la 
vida; civilización, ciencias sociales integradas. 
Ayudas audiovisuales: como videos, filminas. 
Con estos procesos lograré desarrollar en los estudiantes la 
creatividad, con el objetivo de prepararlos para la toma de 
decisiones en un determinado momento y así lograr un 
mejoramiento en la calidad de vida. 
METODOLOGIA. 
Las directrices de la metodología utilizada son: 
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MOTIVACION: La cual consiste en implementar estrategias 
con las cuales pueda captar el interés de los estudiantes, 
lograr que estos se sientan atraídos, involucrarlos de tal 
manera que se sientan que son importantes y sus aportes 
valiosos en el proceso de enseñanza. 
Esto lo aplico mediante conversaciones a nivel de tema, de 
situaciones que sean de interés, ya sea a nivel de escuela, curso 
e inclusive a nivel general o a través de alguna lectura. 
REFLEXION: En este proceso utilizamos preguntas, ellos dan 
algún aporte y así darnos cuenta cuanto conocimiento se 
tiene y que tan creativos son en el proceso de construcción el 
conocimiento. 
DOCUMENTACION: Dependiendo del tema a desarrollar se le 
facilita al estudiante guías de trabajo, fotocopias que le 
ayuden a comprender mejor el tema. 
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- EVALUACION: en este proceso lo que se busca es conocer el 
grado de conocimiento que los estudiantes poseen, que tan 
motivados se encuentran con el área y con el tema a evaluar 
y que tan creativos son en el desarrollo de la asignatura. 
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EVALUACION 
La evaluación como parte esencial del proceso pedagógico busca 
mejorar los procesos y resultados de la escuela. Tiene entre 
otras las siguientes finalidades. 
Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo del 
alumno y pronosticar sus tendencias. 
Asegurar el éxito del proceso educativo y por lo tanto, evitar 
el fracaso escolar. 
Identificar las características personales, los intereses, los 
ritmos y estilos de aprendizaje. 
Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones. 
Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia. 
Analizar los aciertos y corregir oportunamente los errores. 
Proporcionar información para reorientar o consolidar las 
practicas pedagógicas. 
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Obtener información para tomar decisiones. 
Orientar el proceso educativo y mejorar su calidad. 
OBJETIVOS DE LA EVALUACION: Son objeto de la evaluación: 
Los logros de los alumnos en cuanto a su proceso de 
formación y los factores asociables a los mismos. 
La eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos, equipos 
y materiales empleados. 
En este sentido me refiero a la evaluación con referencia a los 
logros de los alumnos, entonces son objeto de evaluación los 
procesos y resultados del desarrollo de los alumnos. Se 
entiende por proceso una sucesión de etapas concatenadas que 
se dan en el tiempo y conducen a resultados progresivos, 
susceptibles de constituirse en puntos de partida de otros 
procesos. Tratándose de procesos sociales la mayoría de ellos 
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se caracterizan por su intencionalidad. Se entiende por 
resultados las consecuencias o productos de los procesos que, a 
su vez, pueden ser objetos, estados o relaciones. Ejemplo de 
estos son los conocimientos, habilidades, actitudes, valores, 
todo lo cual puede darse en relación con cualquiera de las 
manifestaciones de la cultura. 
Sentadas las bases conceptuales en la que se fundamenta el 
enfoque de la evaluación cualitativa, es preciso dar respuestas a 
preguntas como las siguientes: Como llevarla a la practica. ¿A 
quienes le corresponde aplicar la evaluación? ¿Qué estrategias o 
acciones deben realizar? ¿Qué enfoque metodológico seguir? 
¿Qué procedimientos, técnicas y actividades conviene 
desarrollar? Las respuestas a los interrogantes están siendo 
construidas por los docentes, alumnos, padres y directivos de la 
institución, en la practica cotidiana, dentro del compromiso de 
iniciar un cambio de mentalidad y de actitud que conduzca a 
una renovación del proceso de evaluación. Aspiro a superar las 
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practicas evaluativas tradicionales en las que en muchos casos 
han predominado el autoritarismo, las pruebas memoristicas y 
las calificaciones humericas. 
Por cuanto la evaluación se considera como un componente del 
proceso pedagógico mismo, su práctica ha de desarrollarse 
siguiendo métodos que estén acorde con los principios de la 
pedagogía activa, fundamento de los procesos educativos que se 
desarrollan en el aula. 
Es de esperarse, entonces, que no solamente se de total 
articulación entre el enfoque de las actividades de aprendizaje y 
las actividades de evaluación, sino que tanto unas como otras 
se encuentren orientadas a: 
Explicar y valorar situaciones educativas en relación con el 
avance en el desarrollo del alumno y no simplemente medir 
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resultados, en términos de contenidos, como se venia 
haciendo. 
Fortalecer el papel dinamizador del educador de tal manera 
que se le de mayor relevancia a acciones de Autoevaluación y 
coevaluacion que a la tradicional heteroevaluación o 
evaluación externa por parte del maestro únicamente. 
Permitir que la evaluación se integre al proceso educativo 
como elemento orientador y como medio para apreciar la 
calidad. 
Reactivar la motivación interna del estudiante por el 
aprendizaje y el reconocimiento de las propias capacidades, 
restándole fuerza a la motivación basada en factores externos 
que emanan de la coerción, amenaza, estimulo o castigo. 
Considerar errores que eventualmente se cometan como una 
experiencia y un paso hacia el mejoramiento y por 
consiguiente, como fuente de saber 
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Estimular el dialogo permanente al interior de la institución 
educativa y la interacción con su entorno. 
Incrementar la creatividad, la actitud investigativa, la 
discusión y la sana critica. 
FASES DEL PROCESO DE EVALUACION: 
En la practica de la evaluación es importante considerar 
algunas fases fundamentales que se distinguen en el proceso, 
aunque no necesariamente se dan en momentos separados. 
Dichas fases son: 
Búsqueda y obtención de información sobre los logros del 
alumno, la cual se extrae no solo de la aplicación de pruebas 
o "exámenes", sino también de la observación permanente del 
alumno en la realización de sus actividades de aprendizaje, 
así como de actividades de Autoevaluación y coevaluacion. 
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Organización y análisis de la información a la luz de criterios 
previamente establecidos en colectivo, con el fin de obtener 
explicaciones y formular juicios a conclusiones. 
Toma de decisiones entre las cuales están la prescripción de 
actividades complementarias para subsanar deficiencias o 
profundizar en los aspectos que lo requieran, reajustar o 
consolidar las practicas pedagógicas, promover los alumnos, 
etc. 
Expresión de evaluación, mediante la formulación de juicios 
valorativos, descriptivos y explicativos. 
El tener conciencia de estas fases no debe constituirse en 
motivo de preocupación por parte de los docentes, como para 
obsesionarse por saber si en algún caso se están dando o no 
las fases mencionadas, o encerrarse en acciones que conviertan 
el proceso en algo muy complejo. En la practica, si se pretende 
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evaluar de verdad y existe un entrenamiento adecuado, estas 
fases se desarrollan casi espontáneamente. 
Por ejemplo, en una actividad evaluativa de discusión en grupo, 
el docente observa y toma nota para obtener información, 
anali7a dicha información para saber que logros y en que 
grado se están alcanzando, valora emitiendo algún juicio, toma 
decisiones, como por ejemplo, prolongar o cambiar la 
actividad y registra la información que le parezca mas 
significativa. 
Los educandos son el centro del proceso formativo por cuanto 
son sujetos de educación y por consiguiente, también de los 
procesos evaluativos. 14 
14 LA EVALUACION en el aula y mas alla de ella. Serie Documentos. Ministujo de Educación Nacional. 
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II. OBJETIVOS GENERALES 
- Orientar a los estudiantes en cuanto a la importancia que 
tienen las disciplinas que integran las Ciencias Sociales. 
Inducir al estudiante a que se interese por el estudio de las 
Ciencias Sociales para que puedan llegar a comprender los 
bienes y valores que enriquecen la vida espiritual del hombre. 
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III. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
TEMA. Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. 
SUBTEMA: 
- la Edad de los Metales. 
LOGROS: 
- Reconocerá lo subperiodos que conforman el periodo 
Paleolítico y la importancia que tuvo para este el 
descubrimiento del fuego. 
Identificará las características que componen al Mesolítico. 
Analizará la importancia que tuvo la llamada Revolución del 
Neolítico. 
INDICADORES DE LOGROS: 
- Reconoce los subperiodos que conforman el periodo 
paleolitico y la importancia que tuvo para este el 
descubrimiento del fuego. 
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Identificar las características que componen al Mesolítico. 
Analizar la importancia que tuvo la llamada Revolución del 
Neolitic o . 
IV. METODOLOGIA 
Por medio de un cuento donde se involucre todo el tema, el cual 
será leído y luego interpretado por los estudiantes. 
V EVALUACION 
Mediante la realización de un taller en el cual expresen lo leído 
en el cuento con dibujos y que responsan algunas preguntas 
sobre el tema. 
VI. RECURSOS 
Guía (cuento) 
Colores 
Papel bond 
Marcadores 
Hoja con instrucciones y preguntas 
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TEMA: Arte, magia, religión. 
SUBTEMA: 
El lenguaje 
Mito y Tradición 
LOGROS: 
Identificará las características de la cultura del ser humano 
prehistórico. 
Destacará los principales elementos culturales de la 
prehistoria. 
Establecerá la relación entre arte, magia y religión en ese 
periodo. 
INDICADORES DE LOGROS: 
- Identificar las características de la cultura del ser humano 
prehistórico. 
Destaca los principales elementos culturales de la 
prehistoria. 
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- Establecerá la relación entre arte, magia y religión en ese 
periodo. 
METODOLOGIA: 
Partiendo de los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes, se buscará que estos representen en forma teatral 
lo que para ellos significa arte, magia y religión, luego con una 
cartelera amable explicar la clase. 
EVALUACI O N: 
Luego de esa representación y después de la orientación sobre 
el tema por parte de la profesora, los alumnos realizarán con 
collage en el que los representen y luego lo socialicen. 
RECURSOS: 
Cartulinas, colores, marcadores, revistas, tijeras, Colbón. 
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TEMA. Asia y Africa: Medio Natural y Cultural 
LOGROS: 
identificará las características naturales y culturales de Asia 
y Africa. 
Reconocerá cuales son los cultivos principales de Asia y 
Africa. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identificar las características naturales y culturales de Asia y 
Africa. 
Reconoce cuales son los cultivos principales de Asia y Africa. 
METODOLOGIA: 
Realizaremos una maqueta en plastilina donde representamos 
los cultivos principales de Asia y Africa, luego de la explicación 
del tema. 
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EVALUACION: 
Mediante la realización del juego La Escalera donde en grupo de 
3 estudiantes respondan una serie de preguntas relacionadas 
con el tema donde se analicen los conocimientos, lo motivados 
que se encuentran y su creatividad en el momento del juego. 
RECURSOS: 
1/4 TRIPLE. PLASTILINA 
Juego Escalera elaborado en cartulina. Dado. Cuestionario de 
preguntas y penitencias. 
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TEMA: Los protagonistas y su tiempo 
LOGRO: 
identificará las características de las civilizaciones. 
Analizará la importancia de la invención de la escritura. 
Reconocerá las civilizaciones que existieron antes de la era 
cristiana (Edad Antigua). 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica las características de las civilizaciones. 
Analiza la importancia de la invención de la escritura. 
Reconoce las civilizaciones que existieron antes de la era 
cristiana (Edad Antigua). 
METODOLOGIA: 
Mediante la realización de un cuento en el cual se le narre a los 
estudiantes cuales eran las características de las primeras 
civilizaciones que tuvieron su origen en el cercano Oriente y 
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todos aquellos aspectos importantes que le permita al joven 
representarlos en una maqueta y juego puedan explicarlos a 
sus compañeros. 
EVALUACI O N: 
Mediante un taller en el cual realicen una maqueta, demuestren 
su motricidad y su creatividad y luego expliquen a sus 
compañeros lo que realizaron, para que puedan tener varios 
puntos de vista y por lo tanto diferentes representaciones. 
RECURSOS 
V4 de triple, plastilina, colores. 
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TEMA: Vida y organización económica. 
LOGROS: 
Entenderá como se desarrollaban los procesos de producción, 
transformación, distribución y consumo de bienes en las 
antiguas civilizaciones de oriente. 
Comprenderá como influyeron las crecidas de los ríos y la 
continuidad histórica de cada civilización en sus respectivas 
organizaciones económicas. 
INDICADORES DE LOGROS: 
- Entiende como se desarrollaban los procesos de producción, 
transformación, distribución y consumo de bienes en las 
antiguas civilizaciones de oriente. 
Comprende como influyeron las crecidas de los ríos y la 
continuidad histórica de cada civilización en sus respectivas 
civilizaciones económicas. 
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METODOLOGIA: 
Mediante cuadros dibujados en cartulina y en forma secuencial 
se mostrará a los estudiantes todo lo concerniente con la vida y 
organizaciones económica de las antiguas civilizaciones de 
oriente. 
EVALUACION: 
Mediante la realización de un taller mediante el cual los 
estudiantes elaboren una cartelera donde representen los 
procesos de producción de las antiguas civilizaciones de oriente. 
RECURSOS: 
Cartulina, revistas, colores, Colbón. 
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PROYECTO PEDAGÓGICO 
IMPACTO OCASIONADO 
Teniendo en cuenta la problemática de la institución decidí 
avanzar y tratar de buscar posibles alternativas de solución 
llevando al campo docente una propuesta pedagógica que 
rompiera con lo tradicional, que fuera mas amena y que nos 
ayudara, tanto a los educandos como a los educadores a 
explotar ese potencial creativo que por naturaleza poseemos 
todos -unos mas desarrollados que otros- para así lograr 
despertar el interés en la enseñanza de las ciencias sociales. 
Siendo este el objetivo principal de mi propuesta, puedo llegar a 
afirmar sin temor a equivocarme, que he logrado despertar ese 
interés en los estudiantes de sexto grado del Colegio Anita Díaz 
Padilla, quienes en un comienzo eran niños distraídos, poco 
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participativos, a quienes no les gustaban las clases de Ciencias 
Sociales. 
Puede comprobar lo contrario al realizarles un pequeño Taller 
de Sensibilización en el cual ellos expusieron como se sentían 
con la nueva metodología y que les parecía y como era el trato 
con su profesora actualmente. Es por esto que siento que uno 
de mis objetivos fundamentales está alcanzado. 
En cuanto a la institución puedo anotar que se han tenido en 
cuenta mis sugerencias, han notado el cambio en mis 
estudiantes pues son mas responsables y colaboradores y 
sobre todo muy creativos. 
En cuanto a mi como profesora, les puedo decir que ha sido 
maravillosa pues en realidad es muy gratificante para uno ver 
que las metas propuestas, aunque no en un cien por ciento, se 
han ido cumpliendo, el cambio, el interés y la creatividad de mis 
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estudiantes es algo que me llena de satisfacción y se que esto es 
una tarea dura y sin limite alguno pues es un proceso de 
formación en donde cada día que pase de aquí en adelante, me 
ayudará a mi como docente y como persona, a mejorar la 
calidad de educación, entregar lo mejor de mi a ellos, será uno 
de mis propósitos. 
En cuanto a si mi Proyecto Pedagógico empalma o difiere con el 
P.E.I. de la Institución, puedo anotar que el P.E.I. de la 
institución no está bien estructurado pero entre los 
lineamientos que la institución maneja, estos no van acorde con 
la problemática de la institución porque en mi investigación de 
aula noté que esta no se estaba dando y que se debía hacer algo 
para tratar de cambiar esa situación. Es por ello que decidí 
llevar a cabo mi propuesta. 
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TABLAS 
TABLA 1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
INVESTIGACION EN EL AULA 
ESCUELA ANITA DIAZ PADILLA 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
MESES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANA SEMANA SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
OBSERVACION 
ENCUESTA 
ESTUDIANTES 
ENCUESTAS 
DOCENTES 
3 4 
70 
60 
57 14 
50 - 
40 
5,71 
30 
20 
10 - 
7,14 
o .10.11= 
ESTUDIANTES 28 Tabla 2 
64-,2--- 
1 
4,  
7 
_4  
Su 
5,71 
4  
53,57 
7 
SIEMPRE 
'RIA VECES 
NUNCA 
HACER Y CREAR CON LAS MANOS 
PERSONA ALEGRE, TRABAJADORA E 
IMAGINATIVA 
TABLA 4 
FORMATO DE EVALUACION INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 
COLEGIO GRADO UNIDAD NR. 
AREA ASIGNATURA 
PROFESOR TEMA 
Procesos o 
Desempeños 
Estudiantes 
Apropiacion- 
Critica Comenta 
con propiedad los 
temas vistos y los 
analiza con 
profundidad 
Aplicación- 
utilidad 
Practica lo 
aprendido 
utilizándolo en 
su vida diaria, 
• 
Atención - 
escucha 
Atiende a las 
personas 
escuchando sus 
explicaciones, 
opiniones, 
experiencias y 
enseñanzas 
Trabajo 
activamente 
trabajo 
y participa 
Se integra 
sus diversas 
grupal 
al 
de grupo 
en 
Interés-esfuerzo 
Se interesa en el 
estudio, 
proyectos y 
dedica tiempo a 
su desempeño 
Integración 
Colaboración 
Se integra con los 
compañeros y 
colabora 
solidariamente 
en las 
actividades. 
áreas. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Señala: 1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Deficiente 
Formato tomado del trabajo del profesor Otto Saumeth Rios con algunas modificaciones hechas por mi 
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TABLA 5 
FORMATO DE EVALUACION INTEGRAL POR PROCESOS O DESEMPEÑO 
COLEGIO GRADO UNIDAD NR. 
AREA ASIGNATURA 
PROFESOR TEMA 
Procesos o 
Desempeños 
Estudiantes 
Puntualidad 
Asistió 
a 
clases 
Responsabilid 
ad 
Responde 
por SUS 
tareas 
Participación 
Toma parte 
activa, interviene, 
consulta, 
cuestiona, 
trabaja 
independienteme 
nte y en grupo 
Conocimiento 
Capacidad 
analítica, critica, 
organizando en 
adquisición y 
construcción de 
conocimiento 
Respeto 
Consigo mismo y 
las demás ideas o 
conceptos 
diferentes en el 
uso de la palabra 
Presentación 
Personal 
Que sepa 
proyectar la 
imagen del 
colegio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Formato tomado del trabajo del profesor Otto Saumeth Rios con algunas modificaciones hechas por mi 
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Señala: 1. Excelente 2. Bueno 3. Regular 4. Deficiente 
TABLA 6. PLAN DE AULA 
GRADO: SEXTO ASIGNATURA 
ESCUELA ANITA DÍAZ PADILLA CIENCIAS SOCIALES 
Fecha Lugar Actividad Acciones Propósitos Evaluación Recursos 
Marzo 2 - 3 Salón de clases Elaboración del 
sistema solar. 
Los alumnos de 
grupos de a 4 
estudiantes 
investigarán y 
elaborarán un 
planeta. 
Identificará los 
elementos que 
componen el 
sistema solar. 
Cognitivo: el 
grado de 
conocimiento 
del estudiante. 
Creativo: si 
pone en practica 
esa creatividad. 
Motivacional: 
que tan 
motivados se 
sienten con la 
nueva 
metodología. 
Un cuarto de 
cartulina. 
Plastilina. 
Aserrín. 
Marzo 23 Salón de clases Elaboración de 
un cuento con 
las formas del 
relieve, 
En forma 
individual cada 
estudiante utiliza 
su imaginación 
y su creatividad 
para darle vida a 
un cuento. 
Reconocerá las 
formas del 
relieve. 
Utilizará su 
creatividad para 
realizarlo. 
Creativo 
Motivacional 
Palabras 
guías. 
Hojas 
Abril 6 Parque frente al 
colegio. 
Taller de 
sensibilización, 
Los estudiantes 
en forma 
individual harán 
un pequeño 
relato de lo que 
es para ellos la 
paz. 
Manifiestan un 
mejor trato con 
Preguntas. 
Hojas 
sus compañeros 
y profesores. 
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Abril 14 
Y 
27 
Parque y salón 
de clases 
Elaboración de 
un pequeño 
periódico 
Durante la 
Semana Santa 
los alumnos se 
encargarán de 
recoger algunas 
noticias que 
según el criterio 
de ellos tienen 
alguna 
importancia. 
Analizará la 
importancia de 
algunas noticias 
y utilizará su 
creatividad para 
realizarlo. 
Creativos. 
Motivacional. 
Noticias de 
los 
diferentes 
periódicos 
durante la 
Semana 
Santa. 
Papel bond. 
Mayo 4 Salón de clases Taller de Cada alumno se Reconocerá cual Preguntas. 
sensibilización analizará su 
comportamiento 
en clase y 
calificará a la 
profesora. 
es su 
comportamiento 
en la clase de 
Ciencias 
Sociales y 
destacará lo 
bueno y lo malo 
de la profesora 
de Ciencias 
Hojas 
Sociales. 
Mayo 11 Quinta de San Visita a la Los jóvenes Identificará los Cognitivo. Guía de 
Y Pedro ultima morada escucharan con diferente sitios Creativo. trabajo. 
Junio Alejandrino de nuestro atención la en que Motivacional. Inducción de 
15 Libertador charla estuvieron parte del 
Simón Bolívar, 
Visita al Museo 
suministrada por 
el guía y 
durante el 
recorrido. 
guía. 
Colección 
Bolivariano de observarán lo Destacará la histórica 
Arte encontrado en el importancia de (Museo Casa 
Contemporáneo. sitio. la Quinta de San Quinta). 
Pedro 
Alejandrino para 
la historia 
Colección 
pictórica 
(Museo 
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Bolivariana. 
Describirá los 
11 días que pasó 
el Libertador en 
la Quinta de San 
Pedro 
Alejandrino. 
Bolivariano). 
Julio 17, 21, 
24 y 27 
Parque frente al 
colegio y salón 
de clases. 
Taller y 
socialización, 
Tema: 
Los estudiantes 
en grupo de 4 
realizarán un 
Reconocerá los 
subperiodos que 
conforman el 
Cognitivo. 
Creativo. 
Motivacional. 
Cuento. 
Papel 
periódico. 
Paleolítico, 
Mesolítico y 
Neolítico, 
taller y luego lo 
socializarán, 
Paleolítico y la 
importancia que 
tuvo para éste el 
descubrimiento 
del fuego. 
Colores. 
Hojas con 
preguntas. 
Identificará las 
características 
que componen 
al Mesolítico. 
Analizará la 
importancia que 
tuvo la llamada 
revolución del 
Neolítico.. 
Julio Salón de clases Taller Los alumnos en Identificará las Cognitivo Papel 
28 
agosto 3, 
4 y 10 
y parque frente 
al colegio 
socialización, 
Realizar un 
collage. 
grupos de 4 
estudiantes 
realizarán un 
características 
de la cultura del 
ser humano 
Creativo 
Motivacional 
periódico. 
Colores. 
Marcadores. 
Tema: arte, 
magia, religión, 
collage en el que 
representen el 
arte, la magia y 
la religión del 
hombre 
prehistórico. 
Destacará los 
principales 
elementos 
culturales de la 
Revistas. 
Tijeras. 
Colbón 
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prehistórico y lo 
socializarán. 
prehistoria. 
Establecerá la 
relación entre 
arte, magia, 
religión en ese 
periodo. 
Agosto 11 Parque frente al Juego La En grupos de 3 Identifica las Cognitivo. Juego de la 
colegio. Escalera. estudiantes características Creativo escalera 
Tema: Asia y quienes naturales y Motivacional Dados 
Africa medio responderán las culturales de Fichas 
natural y preguntas que se Asia y Africa. Hojas de 
cultural. le hagan del 
tema y las 
penitencias que 
estén en el 
juego. 
Reconocerá 
cuales son los 
cultivos 
principales de 
Asia y Africa. 
instrucciones 
Agosto Salón de clases. Taller Los estudiantes Identificará las Cognitivo. Wi de triple. 
24, 25 y 28 realización de realizarán una características Creativo Plastilina 
una maqueta. 
Tema: los 
protagonistas y 
su tiempo. 
maqueta donde 
muestren su 
motricidad y su 
creatividad y 
luego expliquen 
a sus 
compañeros lo 
que realizaron, 
para que puedan 
tener varios 
puntos de vista y 
por lo tanto 
diferentes 
representaciones 
de las 
civilizaciones. 
Analizará la 
importancia de 
la invención de 
la escritura. 
Reconocerá la 
civilizaciones 
que existieron 
antes de la era 
cristiana (Edad 
antigua). 
Motivacional Colores 
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Septiembre 7, Salón de clases Realización de Los alumnos Identifique Creativo. 
11, 18, 21, 22, 
25, 28, 29 
un mapa con las 
regiones de 
elaborarán las 
cosas 
cuales son las 
regiones que 
Motivacional. 
Octubre 2, 5, 6, 
9 
Colombia y 
preparación para 
representativas 
(agricultura y 
componen a 
nuestro país. 
la caminata del economía de Destaque cuales 
Día de la Raza. cada región). 
Preparación para 
el desfile, 
son las cosas 
representativas 
de cada región 
(agricultura y 
economía). 
Analizará la 
importancia que 
tiene nuestro 
país y aprenderá 
a valorarlo. 
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ANEXOS 
nunca 
nunca 
nunca 
ANEXO A 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
Esta encuesta pretende descubrir que tan creativos son los 
profesores y que tan motivados se encuentran los estudiantes, 
para así buscar mecanismos que nos sirvan para lograr una 
mejor aceptación y calidad en las enseñanzas de las Ciencias 
Sociales. 
Lea cuidadosamente y marque con un X la respuesta. 
Que entiendes por creatividad? 
según de lo que tu entiendes por creatividad, consideras que 
tus profesores son creativos? 
3) Te consideras tu una persona creativa? 
Siempre A veces 
Por qué? 
Siempre A veces 
Consideras que la escuela te brinda elementos para 
desarrollar tu creatividad? 
Siempre A veces nunca 
Tus padres te brindan asesoría para realizar tus tareas y 
trabajos investigativos? 
Siempre A veces 
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Aveces nunca 
utilizas elementos 
nunca 
ANEXO B 
ENCUESTA A LOS DOCENTES 
Esta encuesta pretende descubrir cuales son los aspectos que 
intervienen y limitan el proceso educativo e inhiben la 
creatividad en el docente, para así buscar estrategias que nos 
sirvan para lograr una mejor calidad de la enseñanza de las 
Ciencias Sociales. 
Por favor lea cuidadosamente cada pregunta y responda: 
1) Consideras que tus alumnos son creativos en clases? 
Siempre 
Por qué? 
2) Preparas con anterioridad tus clases? 
Siempre A veces nunca 
En qué forma? 
3) Para el desarrollo de tus clases 
creativos? 
Siempre  A veces 
Cuales? 
Respetas las opiniones de tus alumnos en clases? 
Siempre A veces nunca 
Por qué? 
Debido a la falta de materiales 
tecnológicos, ¿utilizas los 
medio? 
Siempre A veces nunca 
Como cuales? 
138 
didácticos y recursos 
recursos que te proporciona el 
TALLERES DE 
SENSIBILIZACION 
ANEXO C 
HABLANDO DE PAZ 
Que piensan de la paz. 
Como lo simbolizarían. 
Consideras que tu vives en un ambiente de paz. 
Te consideras tu una persona pacifica 
En cuanto al trato con tus compañeros como son tus 
relaciones. 
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RESULTADOS 
Todos los estudiantes estaban motivados cuando se leyeron las 
preguntas y en algunos casos varios alumnos se me acercaron y 
me agradecieron de que les hubiese hecho estas preguntas, 
pues ¿e les dió la oportunidad de que expresaran con sus 
propias palabras lo que para ellos significa la palabra paz. 
Partiendo de que uno de los problemas de la Institución es que 
los estudiantes son agresivos, se puede decir que con este tipo 
de talleres muestran todo lo contrario; pues como podemos 
darnos cuenta de los anexos estos tuvieron un resultado 
totalmente positivo. 
Al final de la actividad noté un cambio favorable en gran parte 
de los estudiantes. 
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MI COMPORTAMIENTO 
Por qué de mi comportamiento en la clase de Ciencias 
Sociales 
Diga lo bueno y lo malo de la profesora de Ciencias Sociales. 
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RESULTADOS 
Este taller me vi en la necesidad de hacerlo pues como 
manifesté anteriormente estos estudiantes son muy agresivos, 
pero en gran parte de ellos pude comprender el porque se 
comportaban así y como buscarles solución. 
En cuanto a lo que pensaban de la profesora me di cuenta que 
les agradaba y que estaban a gusto con la metodología utilizada. 
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VALORES 
Explica que significa para ti las palabras respeto, amistad, 
colaboración. 
Define con tus palabras al compañero que está sentado a tu 
derecha. 
Si te tocara ir solo a una isla y te pidieran que llevaras tres 
(3) cosas que llevarías. 
Como te defines tu. 
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RESULTADOS 
Este taller se hizo con el propósito de que los estudiantes 
pudieran prepararse para el juego "construyendo bienestar" en 
el cual se les hace una serie de preguntas relacionadas con el 
tema y de una manera lúdica tratar de reforzarle estos valores 
a los estudiantes. 
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Visita Quinta de San 
Pedro Alejandrino 
ANEXO D 
TALLER DE LA VISITA A LA 
QUINTA DE SAN PEDRO ALEJANDRINO 
Escribe en una hoja todo lo que recuerdes y lo que mas te 
haya llamado la atención en tu visita a la Quinta de San 
Pedro Alejandrino. 
Por medio de un dibujo representa lo que mas te llamó la 
atención. 
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OBSERVA V 
PIENSA b7  
EXPRESA vt  
« Sabias que la Quinta San Pedro es una área 
protegida en la cual habitan más de 25 especies de 
pájaros, árboles de más de 400 anos y algunas especies 
en vía de extinción como la iguana y la ardilla» 
"BUENA SUERTE" 
RESULTADOS 
En la realización de este taller se tuvo en cuenta la retentiva y la 
creatividad de los estudiantes los cuales estuvieron atentos a 
las explicaciones del guía y se mostraron muy impresionados 
por la flora allí encontrada y por los objetos que le pertenecieron 
al Libertador Simón Bolívar. 
Al finalizar la visita y la actividad pude darme cuenta de que los 
loros propuestos fueron alcanzados. 
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El cuento como medio 
de aprendizaje 
UN VIAJE POR ROWELANDIA 
Te gustaría viajar en una máquina del tiempo? 
Pues prepárate para entrar en el impresionante período en que la humani-
dad apenas empezaba a desarrollar sus habilidades y se enfrentaban a un 
medio en el cual habían enormes y peligrosos animales y terribles cambios 
de climas. 
Cuando te encuentres inmerso en este tiempo, llegarán a valorar todas las 
comodidades con las que Cuentas actualmente, las cuales comenzaron con la 
lucha y la inteligencia de los hombres y mujeres de la Prehistoria. 
Existió alguna vez, en alguna parte del Continente Asiático, un reino lla-
mado ROQUELANDIA, este era verdaderaMente hermoso, tenía muChos animales, 
grandes arboles frutales y un hermoso río que recorría todo el reino, tam-
bién habían grandes extensiones de tierra en donde se cultivaban la mejores 
plantas para así obtener los mejores alimentos para sus habitantes. 
Pero bueno, qué reino no tiene un Rey a la Cabeza? 
Por supuesto este extraordinario reino no era la excepción, también tenía 
un buen hombre a la cabeza que dirigía y guiaba a su pueblo y al cual Ha - 
maban "el gran KROW", éste vivía en su enorme castillo con su esposa MARA 
y sus pequeños hijos CRAM y JOE. KROW, era un hombre apuesto de enormes 
ojos color miel, el cual vestía hermosos vestidos elaborados con pieles de 
animales; él como todos en el reino,tenían para su supervivencia a cargo 
gran cantidad de animales a los cuales domesticaban y a los que observaban 
tanto que llegaban a conocer muy bien sus hábitos y su proceso de reproduc-
ción. 
Pero como en todas partes, el reino de ROQUFLANDIA también se veía afectado 
por los cambios climáticos, esto hizo que el Rey junto con todo su reino 
tuvieran que recolectar y almacenar sus alimentos por algún tiempo, esto 
fue algo que les favoreció mucho, debido a que necesitaban donde almacenar 
los alimentos y la necesidad de ello los llevó a perfeccionar la cerámica 
para lo cual elaboraron hermosas vasijas de barro para tal fin, 
Un día cuando el reino se encontraba 'amenazado por una gran tormenta 
y se encontraban en su tarea de almacenar, .JO E el hijo menor del Rey 
sale acercó y al oído le dijo ¿Padre, hay algo que me inquieta mucho 
y deseo preguntarte? el Rey le respondió, dime hijo, que es eso que te 
inquieta tanto? y el niño le dijo, quiero saber padre si mis antepasa-
dos tuvieron que pasar por todo esto?, el Rey impresionado por la pre-
gunta de su hijo y por ese interés de saber de si sus antepasados pa - 
saron trabajos, lo tomó en sus brazos y le dijo, hijo mío ven conmigo y 
te contaré una pequeña historia. 
Hace muchos años atras, antes de que existieran tus antepasados, las co-
sas no eran tan fáciles como lo son para nosotros ahora, ellos tenían 
que luchar duro para poder obtener su alimento, y sabes por qué?, pues 
porque para esa época solo se vivía de la caza de animales y como estos 
eran tan grandes una sola persona no lo podía hacer, vivían en cavernas 
las cuales eran algo incomodas, no contaban con el fuego, este llegó 
para los tiempos de tus bisabuelos, cosa que para ellos fue favorable 
pues los protegió del frío, de los peligros y los ayudé a mejorar su ali-
mentación. 
Ya para la época de tus abuelos, las cosas habían mejorado un poco más, 
pero aún continuaban sufriendo los estragos del clima, por eso les tocaba 
andar de un lugar a otro para protegerse y alimentarse, pero al final re-
gresaban a su lugar de origen y notaban que lo que habían dejado había 
cambiado, entonces fue aquí cuando decidieron que cultivarían solo lo que 
necesitaban y para esto lo hicieron en pequeñas parcelas, después de todas 
estas cosas llegamos nosotros. 
Entonces cono verás hijo mío, antes las cosas no eran tan favorables como 
lo son ahora, así que no te preocupes pues gracias a ellos estamos nosotros 
aquí, pero si es bueno que compares y valores el lugar en el que vives y 
en el que vivían tus antepasados, pues actualmente son menos las dificultades 
que se tienen que paSar para poder subsistir. 
OOLEGIO ANITA DIAZ PADILLA 
AREA : CIENCIAS SOCIALES ASIGNATURA: HISTORIA 
TEMA: PALEOLITICO, MESOLITIOO GRADO: SEXTO 
Y NEOLITICO 
PROFESOR: OLGA L. RESTR FU ROBLES FECHA: 
ALUMNOS: 
LOGROS: 
ANALIZARA CUALES ERAN LAS FORMAS DE PRODUCCION DEL HOMBRE DEL 
NEOLITICO 
= DESARROLLARA SU IMAGINACION Y SU MOTRICIDAD 
PODRA DIFERENCIAR POR MEDIO DE UN CUENTO DE QUE PERIODO SE LES 
ESTA HABLANDO. 
RECURSOS: 
GUIA DE TRABAJOS (CUENTO) 
HOJAS DE PAPEL BOND 
MARCADORES 
COLORES 
ORIENTACIONES DIDACTICAS: 
= ORGANICESE EN GRUPOS DE 2 ESTUDIANTES 
= LEER LA GUIA DE TRABAJO 
= UTILIZANDO LA CHARLA SUMINISTRADA POR EL PROFESOR, ORGANICE LA 
INFORMACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
= LEA CUIDADOSAMENTE Y RESPONDA LAS PREGUNTAS. 
BUENA SUERTE 1 
SEGUN EL CUENTO, RESPONDA: 
1.- POR MEDIO DE UN DIBUJO, PINTA LO QUE ENTENDISTE DEL CUENTO. 
2.- A QUE PERIODO PERTENECE EL REY EROW? 
PALEOLITICO 
MESOLITICO 
NEOLITICO 
3.- CUAL ERAN LAS FORMAS DE REPRODUCCION DEL HOMBRE DEL NEOLITICO? 
NOMADAS - CAZADORES 
AGRICULTORES - DDMESTICADORES DE ANIMALES 
PESQUEROS - AGRICULTORES 
4.- ODMO SE LLAMABA EL PROCESO EN EL CUAL EL HOMBRE DEL MESOLITICO 
CULTIVABA EN PEQUEÑAS PARCELAS? 
MACROCULTURA 
AGRICULTURA 
HORTICULTURA 
5.- ELABORA CON TUS PALABRAS UN ESCRITO DONDE EXPRESES QUE TE PARECIO 
EL CUENTO. 
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COLEGIO ANITA DIAZ PADILLA 
MEA : CIENCIAS SOCIALES 
TEMA: PALEOLITICO, MESOLITICO 
Y NEOLITIO0 
PROFESOR: OLGA L. RESTREPO ROBLES 
ALUMNOS: rZYT;v19s elbrot 
LOGROS: 
ASIGNATURA: HISTORIA 
GRADO: SEXTO 
FECHA: sef 11.
t/00  
ANALIZARA CUALES ERAN LAS FORMAS DE PRODUCCION DEL HOMBRE DM, 
NEOLITICO 
DESARROLLARA SU IMAGINACION Y SU MOTRICIDAD 
= PODRA DIFERENCIAR POR MEDIO DE UN CUENTO DE QUE PERIODO SE LES 
ESTA HABLANDO. 
RECURSOS- 
GUIA DE TRABAJOS (CUENTO) 
HOJAS DE PAPEL BOND 
MARCADORES 
COLORES '  
ORIENTACIONES DIDACTICAS: 
ORGANICESE EN GRUPOS DE 2 ESTUDIANTES 
LEER LA GUIA DE TRABAJO 
UTILIZANDO LA CHARLA SUMINISTRADA POR EL PROFESOR, ORGANICE LA 
INFORMACION PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
LEA CUIDADOSAMENTE Y RESPONDA LAS PREGUNTAS. 
BUENA SUERTE ! 
SEGUN EL CUENTO, RESPONDA: 
1.- POR MEDIO DE UN DIBUJO, PINTA L3 QUE ENTENDISTE DEL CUENTC. 
2.- A QUE PERIODO PERTENECE FI REY KROW? 
PALWLITICO 
MESOLITICO 
C) . NDOLITICOr*".  
3.- CUAL ERAN LAS FORMAS DE REPRODUCCION DEL HOMBRE DEL NEOLITICO? 
NOMADAS - CAZADORES 
AGRICULTORES - DOMESTICADORES DE ANIMALES 17  
PESQUEROS - AGRICULIDDRES 
4.- COMO SE LLAMABA EL PROCESO EN EL CUAL EL HOMBRE DEL MESOLITICO 
CULTIVABA EN PEJUEÑAS PARCELAS? 
MACROCULTURA 
AGRICULTURA 
HORTICULTURA ¡e 
5.- ELABORA CON TUS PALABRAS UN ESCRITO DONDE EXPRESES QUE 1T PARECIO 
EL CUENTO. 
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RESULTADOS 
Con la realización de este taller, los alumnos se mostraron muy 
motivados y mostraron respeto a la profesora que se encontraba 
leyendo el cuento. 
Lo que se deseaba buscar era que el alumno desarrollara su 
imaginación y su creatividad a través de un dibujo en el cual 
plasmara lo entendido del cuento. 
Al finalizar la actividad pude darme cuenta de lo motivados que 
se encontraban los estudiantes, sobre todo que la metodología 
aplicada llamó mucho la atención y que pude alcanzar los 
logros propuestos para dicha actividad. 
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Caminata Día de la Raza 
"Al rescate de nuestros 
valores culturales" 
INFORME CAMINATA DÍA DE LA RAZA 
Teniendo en cuenta que la fmalidad del Proyecto Pedagógico es 
la autoformacion integral de docentes, el cual hace que se 
propicien espacios para que exista una interacción entre toda la 
comunidad educativa para así fortalecer mas nuestros valores y 
la de nuestros educandos; se ha querido buscar un espacio en 
que las instituciones en las cuales se llevan a cabo los 
diferentes Proyectos Pedagógicos se integren en la realización de 
un evento en el que se regalte la importancia que tiene para 
nosotros el Día de la Raza. 
Es por esto que el grupo de creatividad del Programa de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Educación en compañía de 
la Escuela Anita Díaz Padilla, donde llevo a cabo mi Proyecto 
Pedagógico, ha querido efectuar una caminada en donde se 
resalte todo lo representativo de las regiones que componen a 
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Colombia, destacando: comida típica, actividad económica, 
agricultura, baile y traje típico, etc. Para llevar a cabo este 
evento se ha invitado a las diferentes instituciones educativas 
de la ciudad -en especial en donde el grupo de creatividad el 
cual es el grupo organizador lleva a cabo sus Proyectos 
Pedagógicos- como son: 
COLEGIO NACIONAL LICEO CELEDON - DEPARTAMENTO 
MAGDALENA. 
CONCENTRACION LOS ALMENDROS - DEPARTAMENTO 
GUAJIRA 
INEM SIMON BOLÍVAR - DEPARTAMENTO BOLÍVAR 
COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA - DEPARTAMENTO 
SUCRE 
COLEGIO DIVINO JESUS - DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 
ESCUELA CUARTA MIXTA - DEPARTAMENTO CORDOBA 
ESCUELA MARIA INMACULADA - DEPARTAMENTO CESAR 
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Para la coordinación de este evento a nivel interno el cual 
estaba a cargo de la profesora titular Licenciada Helena Epalza 
y mío, se contó con la colaboración de los profesores de 
primaria y bachillerato a los que se les asignó después de un 
sorteo, la coordinación en cada curso de lo representativo de la 
región cada a cada curso, con el fin de que el evento se reali7ara 
de manera organizada. 
Se elaboraron letreros con el nombre del colegio y el 
departamento asignado, pasacalles, carteleras alusivas a la paz 
y muestras que representaban a cada región. 
Se elaboró también un mapa en el cual se representó la 
agricultura y economía de las cinco regiones que componente el 
territorio colombiano, el cual fue realizado por mis alumnos 
(sexto grado). 
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La caminata a la cual por inconvenientes de ultima hora no se 
presentaron el colegio La Villa Santa Marta y la Escuela Cuarta 
Mixta, fue ante los ojos de sus espectadores algo muy bonito y 
organizado y se contó con la colaboración de la Banda 
Departamental de Gaira, la Policía Nacional y el Tránsito 
Distrital. 
Estuvieron presentes también los medios de comunicaciones 
escritos y la televisión. 
Su recorrido es el siguiente: salida Parque Santander o de los 
Novios, por la carrera 2', subió por la calle 22 hasta la carrera 
quinta, hasta la calle 14, bajando hasta la carrera primera, 
hasta legar a la calle 21 y retornar al Parque Santander donde 
se encuentra localizado el colegio. 
Pienso que el evento fue todo un éxito y que hay que resaltar el 
esfuerzo de todo el grupo los cuales trabajamos con dedicación 
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y esmero por realizar un acto cultural bien organizado y 
significativo. 
Anexo: Mapa del recorrido. 
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El gran desfile con nzoti'vo del día de la raza denominado' 
"por el rescate de nuestra identidad", y el encuentro de 
bandas marciales estudiantiles de la Costa, constituyeron 
los dos eventos que por sus características engalanaron 
las calles de Santa Marta el fin de semana. La primera 
actividad fue' organizada por el colegio Anita Díaz 
Padilla y el segundo por el Diosesano San José, instituciones 
que en los últimos anos han liderado campañas de 
carácter ciuico y cultural en esta ciudad. 
JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2000 
En Santa Marta 
Caminata 
por Día de 
la Raza 
Por Agustín Iguarán González 
Santa Marta 
Organizado por la Escuela "Anita 
Díaz Padilla" de Santa Marta y el Gru-
po de Creatividad del Programa de Cien-
cias Sociales de la Facultad de Educa- 
ción de la Universidad del Magdalena, 
se cumplirá hoy en esta ciudad la ca-
minata del "Día de la Raza", jornada 
enmarcada en la celebración de la efe-
mérides del descubrimiento de Amé-
rica. 
Este evento cultural y pedagógico 
se iniciará a partir de las tres de la tar-
de y contará con el apoyo del Instituto 
Distrital de Tránsito y Transporte, In-
distrán y los padres de familias de los 
diferentes centros educativos que par-
ticiparán de la jornada. 
La educadora Olga Restrepo Ro-
bles de Lucir, miembro del comité or-
ganizador, manifestó que el motivo del 
programa es "resaltar lo representati-
vo de todas las regiones que componen 
el territorio colombiano y de manera es-
pecial los de la Costa e ir en busca del 
rescate de nuestros valores". 
Comentó que estarán presentes ins-
tituciones académicas como el Cole-
gio La Villa, que representará al De-
partamento de Sucre; el Colegio Na-
. cionalizado Liceo Celedón, que mos-
trará al Departamento del Magdalena; 
María Inmaculada, Cesar; Colegio Di-
vino Jesús, del Atlántico; Inem Simón 
Bolívar, Departamento dé Bolívar; Con-
centración Los Almendros, Guajira y 
Escuela Cuarta Mixta). Departamen-
to de Córdoba. 
RAGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Marcha en el día de la raza 
Ft*, Ealgar Fuente. 
Los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales de ra Universidad del Magda!ena realizaron el 
pasado ¡lleves 12 de octubre, cuando se celebre el díá de la roza, una ! caminata denominada ,<Al 
rescate de nuestro valores culturales», en la que participaron estudiantes de varios colegios de 
bachillerato de la ciudad. Aquí aparecen varios de los organizadores acompañados por participantes 
que lucieron trajes típicos de varias regiones del país 'y del mundo 
Segunda Feria 
Pedagógica 
"Hacia el fortalecimiento 
de la pedagogia y la 
cultura por la paz" 

SEGUNDA FERIA PEDAGOGICA 
HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA PEDAGOGIA Y LA 
CULTURA POR LA PAZ 
Toda la tensión comenzamos a vivirla a partir del momento en 
que nos informaron que podríamos socializar nuestros 
proyectos en la II Feria Pedagógica que se llevaría a cabo el 10 
de noviembre en el Colegio Nacionalizado Liceo Celedón. 
Fueron muchos los días de duro trabajo para lograr un objetivo, 
ser creativos como lo proponíamos en nuestros proyectos 
utilizando lo que la naturaleza y algunos materiales reciclados 
nos permitían. 
Trabajamos mucho, pero lo mejor fue que todo se hizo en 
equipo y logramos lo que nos propusimos. 
Pero por fin llegó el día esperado, eran las 8 de la mañana y la 
tensión se apoderaba de cada uno de nosotros, pero esta vez 
con mas fuerza pues eran muchas las cosas que aun faltaban; 
al fondo se oían las palabras del maestro de ceremonia que se 
había encargado de dar la bienvenida a la feria, la gente 
continuaba llegando y nosotros nos encontrábamos un poco 
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atareados dándole los últimos toques al Stand, hasta que por 
fin acabamos Elaboramos unas columnas las cuales 
colocamos a la entrada y en la parte superior de estas 
colocamos un titulo que decía "EL TEMPLO DEL SABER"; cada 
una de las columnas representaban la creatividad y la libertad. 
Comenzaron a entrar al curso estudiantes que provenían de 
diferentes instituciones a los cuales procedimos a explicarles 
nuestro proyecto; en un principio los nervios no nos dejaban 
hablar bien, pero fueron pasando los minutos y fuimos 
apoderándonos y hablando con mas propiedad de ellos. 
Con nuestro Stand deseábamos representar la creatividad y 
para nosotros creatividad es igual a libertad, es por ello que 
tratamos de buscar todo aquello que nos inspiraba ese 
ambiente. 
Para comenzar el Stand estaba adornado con la Sierra Nevada 
de Santa Marta, esto fue algo que llamó mucho la atención y la 
que le quitó el aliento a mas de uno, los cuales al verla lanzaban 
una expresión de asombro, era que verla ahí, tan imponente y 
tan hermosa y proporcionándonos esa sensación de contacto 
con la naturaleza, dejaba a mas de uno atónito. 
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Otra de las cosas que estaba en el Stand eran las mariposas, las 
cuales -al igual que la Sierra Nevada- con sus enormes alas nos 
inspiraba ese ambiente de libertad. Pero por qué buscar todo 
esto? Pues sencillo, como dijimos anteriormente, para nosotros 
creatividad es igual a libertad, es proporcionarle todo ese 
espacio que el alumno y el docente necesitan para que 
desarrolle todo ese potencial creativo que por naturaleza 
poseemos. 
Ya mas a fondo les hablaremos del proceso de reproducción de 
la tortuga marina, a la cual quisimos darla la importancia que 
esta se merece tomándola como referencia en nuestros 
proyectos pedagógicos; para ello elaboramos una frase con la 
cual resaltábamos la importancia que esta y la educación deben 
tener, la frase era: 
"QUE NO SE EXTINGA NUESTRO SABER, PRESERVÉMOSLO 
COMO A LA TORTUGA MARINA" 
con esto queremos preservar la especie y lograr a través de 
estrategias creativas, una mejor calidad de la educación. 
Hablando ya de la relación que hay para nosotros entre el 
proceso de reproducción de la tortuga marina y nuestro 
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proyecto pedagógico, podemos decir que: el proceso de 
apareamiento y desovacion lo relacionamos con nuestra 
investigación en el aula, en el momento en que llegamos nos 
interrelacionamos con los estudiantes y docentes y observamos 
sus comportamientos. 
Ya cuando salen las tortugas de sus huevos y tratan de llegar a 
la playa, estas buscan estrategias para lograrlo, encontrándose 
con muchas dificultades como son los casos de los 
depredadores que en ocasiones no les permiten llegar a la playa; 
en nuestro caso primero son las estrategias que utilizamos para 
poner en practica nuestra propuesta y nuestras dificultades son 
los problemas presentados en la institución ya sea con los 
docentes o con los mismos estudiantes que en ocasiones se 
muestran reacios a colaborar. 
Entre los logros o metas de la tortuga, tenemos que el máximo 
logro de ellas es llegar a la playa, crecer y seguir preservando la 
especie; en nuestro caso es que mediante estrategias creativas 
logremos nuestro objetivo que es el de obtener una mejor 
calidad educativa. 
Hablando un poco mas a fondo de lo que es mi proyecto 
pedagógico, puedo decir que lo primero que todo docente debe 
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tratar, es la parte humana de sus estudiantes, saber que 
piensa, que siente, como es su actuar, conocerlos mejor y esto 
fue lo que yo hice, realicé una serie de talleres de sensibilización 
con los cuales se buscaba encontrar todos estos aspectos y 
conocerlos mas a fondo. Debido a que la escuela pertenece a 
un estrato medio bajo, los estudiantes en su gran mayoría, 
vienen de familias de padres separados, o de familias en donde 
se observa mucho maltrato -dicho por ellos mismos- es bueno y 
urgente realizar estos talleres los cuales obtuvieron un 
resultado positivo en un 75%. Esto se realizó teniendo en 
cuenta el computo de los estudiantes. 
En cuanto a la parte pedagógica, los estudiantes desarrollaron 
mucho su motricidad moldeando en plastilina y utilizando su 
creatividad en la interpretación de eventos que fueron 
elaborados para dar a conocer un determinado tema; de igual 
manera se les elaboraron carteleras armables con las cuales se 
les explicaba algún tema, que a medida que se iba 
desarrollando ellos mismas la iban armando. 
Confieso que en un principio costó mucho trabajo debido al 
comportamiento y a la falta de colaboración de ellos pero las 
cosas fueron mejorando aunque el resultado no fue del todo 
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positivo pues de un 75% a mediados logré un 85% al finalizar; 
me atrevo a decir que para ser un comienzo, un 80% es bueno y 
espero que se me de la oportunidad para que este proyecto no 
solo quede conmigo sino que pueda compartirlo con los demás 
docentes para así lograr la tan anhelada mejor calidad 
educativa. 
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EVIDENCIAS 
Los estudiantes cuando realizaban el Taller de Sensibilización hablando de paz 
En una meza redonda un grupo e niñas explicaban la cartelera en la realización 
del Taller sobre Valores 
Día de la Realización del Taller sobre la Visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino 
Día de la Realización del Taller sobre la Visita a la Quinta de San Pedro Alejandrino 
Día de la Socialización en el mo ocente. 
Los alumnos durante la visita al Museo Bolivariano en el cual 
estaba en exposición la vida de 
Policarpa Salavarrieta y Antonio Naririo 
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Palabras de Yulieth Romero el día en que me despedí de ellos 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ALCALDÍA MAYOR DE SANTA MARTA 
ESCUELA MIXTA DE BÁSICA ANITA DÍAZ PADILLA 
NÚCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO No. 07 
D.A.E.C. 
SANTA MARTA 
LA DIRECTORA DE LA ESCUELA MIXTA DE BÁSICA ANITA DÍAZ 
PADILLA 
CERTIFICA: 
Que la estudiante OLGA LEONOR RESTREPO ROBLES con cc57427654 
expedida en SANTA MARTA (Magdalena), realizó en nuestra Institución su 
práctica docente en el área de Ciencias sociales, durante los meses de Febrero 
a Noviembre de 2000 en el grado ( 6°) de básica Primaria. 
Labor que desempeñó con responsabilidad y eficiencia, desarrollando su 
Proyecto de Grado en clase y fuera de ella, contribuyendo con esto a mejorar 
el proceso aprendizaje. 
Demostró durante su permanencia espíritu de colaboración hacia todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa en especial los estudiantes que tuvieron 
la oportunidad de recibir sus conocimientos y de dedicación y responsabilidad 
en el proceso enseñanza aprendizaje. Su labor será siempre recordada en 
nuestra Institución y en el corazón de los estudiantes y padres de familia 
Deseamos que Dios Todopoderoso la ilumine para seguir contribuyendo con la 
magna labor de enseñar. 
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REFERENTES EVALUATTVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
I. Interés y responsabilidad en el trabajo pedagógico realizado en la 
Institución escolar. 
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- 4. Creatividad y dinamismo en sus actividades pedagógicas. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
- PROYECTO PEDAGÓGICO 
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- ASESOR PEDAGÓGICO: 
CHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
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Manejo de la expresión corporal, oral y escrita. 
5. Correspondencia entre los propuesto y ejecutado en relación con su 
proyecto pedagógico. _ 
_ 
6. Fomento de la motivación, 
educandos. 
creatividad, reflexión y criticidad en los 
7. Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los 
alumnos del grado respectivo. 
aplicación de nuevos enfoques pedagógicos a través de las actividades 
realizadas. 
Preparación y uso de los recursos seleccionados (talleres, guías, ayudas 
audiovisuales, material didáctico, otros) 
Seguridad y dominio de sí mismo y del pipo al realizar sus actividades 
pedagógicas. 
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Participación activa y efectiva en actividades socio - culturales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprenr117aje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la erbiración. 
Desarrollo de acciones hacía la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
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16. Observaciones y recomendaciones. 
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